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LA JORNADA R E G I A 
s u M a l e s t s d i i Rey 
en la cueva de l í i l l a n u e u a 
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.nis» de l a Magdalena y los infant i tos a l a 
playa. 
iPor la tarde fueron los lujos de don 
Carlos y d o ñ a Luisa a vis i tar los subma-
rinos y Sus Altezas los infairtes volvieron 
a la pen ín su l a de la Magdalena, en la 
ifUe. permanecieron hasta lus nueve de la 
nonhe. 
U ^ r V ^ n ^ ' ^ ^ ^ X Porte Uunan.,, parte los q u i p o s ...orado 
fia Beatriz; don Juan y don Gonzalu sa-
lieron a la. hora de costumbre del Real 
{'alacio de ta, Magdalena, d i r i g i é n d o s e a 
la playa. 
raespüés de pei-manecer en ella a l g ú n 
tiempo, el pr incipe de Astur ias y el m» 
fíuite don Jaime pasearon en auto coi» 
'•ns profesores. 
Su Majestad l a Reina estuvo por la ma 
ñ a ñ a en el campo de «tennis» de l a Real 
Sociedad. , , . , 
E l Rev recibió l a ¡v i s i t a ' de despedida 
del Cardenal (Primado, m o n s e ñ o r Guisia= 
sola, que ,poco d e s p u é s sa l ió en di recc ión 
a Asturias. 
T a m b i é n estuvieron por la m a ñ a n a « 
cumpl imentar a Sus Majestades el Car-
denal Arzobispo de Sevilla, s eño r Alma-
ráz y S a i n o s que a l m o r z ó con los Reyes, 
v los comandantes del acorazado «Espa -
ña», crucero " E x t r e m a d u r a » y submar i» 
nos. • 
i ocd d e s p u é s sa l ió de l a Magdalena, 
eti au tomóv i l , S u Majestad el Rey, acom-
pafiado de los duques de Alba y de M i -
randa. 
Don Alfonso vino a Santander, d i r i -
a e n d o s é al Ateneo M o n t a ñ é s , donde 
tras pa t r ias letras, de las que es propa 
gador y panegerista infatigable, poseye 
do una e r u d i c i ó n ampl ia y so l id í s ima . 
A su pluma se deben trabajos de tan 
grande impor tancia como el que escr ibió 
respecto de «Ovidio y el Renacimiento 
de E s p a ñ a » , y ha publicado diferentes 
a r t í c u l o s sobre las "Comedias de Diego 
Ximénez», sobre la ( 'Bibl iograf ía de la 
coñiedia espaiñóla», sobre «El curioso i m -
per t inen te» , sobre «El buen aviso y pol la 
cuentos» , de Juan d-é T imbneda ' l i a reim= 
preso anotadas «El n i ñ o de la bala», de 
A l a r c ó n ; «El iliaz de leña», de Núñez de 
Arce;, «El comendador M e n d o z a » , de Va-
lera •' ba publicado un erudito estudio so-
bre Lope de Vega; tiene en p r e p a r a c i ó n 
otro muy importante sobre Cervantes y 
un tomo de trozos selectos de las obras 
Todas las jugadas fueron de una pte ( de Menénde/_ Pelayo. A d e m á s d i i ige, eir 
y blanco. 
En el primero, formaiban Su Majestad 
el Rqy, el p r í n c i p e don Raniero, el duque 
de Ar ión y el m a r q u é s de Vi l l ab rág in l a , y 
en el segudo, los marqueses de Viana, 
San Miguel y Vi l lav ie ja y el conde de Ve 
layos. 
c i s ión y un estudio admirables. 
• Ganó ' el equipo morado al blanco, por 
13 tantos a 3. 
Al teatro Pereda. 
A las diez de l a noche fueron los Sobe» 
ranos al teatro Pereda a oí r la ó p e r a 
«Aida». 
j u s Majestades fueron ac l amad í s lmo i 
UN ACTO I M P O R T A N T E 
1 
co laborac ión con el i lustre Boni l l a San 
M a r t í n , una- edición c r í t i ca de las obras 
completas de Cervantes, de las que es t á 
publicado el «Pei 's i le^ y S e g i s m u n d a » . 
Hoy ihará su p r e s e n t a c i ó n ante el i lus 
t re audi tor io el propio Boni l la San Mar» 
t ín , que t r a z a r á de Mi- . Schewill la m á s 
penfecta semblanza', ñor lo que nos l i m i -
tamos a estos breves apuntes. 
H a l l á n d o s e ausente, por forzosas 
obligaciones, el presidente de l a Sociedad 
Menéndez Pelayo, el i lus t re escritor don 
Carmelo Echegaray, en nombre de aqm-
Üa, d a r á gracias a Su Majestad por hon 
rar .con su presencia el acto, y a M . Sobe 
w i l l por su generosa co laborac ión , el pre Esta tarde, a las siete, ante Su Majes-, 
tad, .tara su conferencia el profesor s i e n t e honorario de la Sociedad, poeta 
Mr. Rodolfo Sebewlll, de la Universidad eminente, don Kimque M e n é n d ^ Pela-
dé Bekevla; (San Francisco de Califof ' .Vo' . "M ~ , , 
nía ) , en el sa lón del Ins t i tu í . . General y , Ct1',"u 1,,',>l.lt:al,e1ses X españo le s amantes 
sito la Expos ic ión de cuadros del p in tor j^¿^c iy , de las gJmias de nuestro p a í s , animas 
( . an - ía Lesmes. E | tema de la conferencia s e r á : «Me » '"J ' sinceros .vo^s de gracias al ' i lus t re 
Con el Padre Carbal lo . -A vi- néndez pelayo y su influencia en la cul Profesor norteamericano y deseamos lle-
itar una cueva. tu ra n o r t e a m e r i c a n a » . . ve * s" Pftls U\ «mpreson de que deja aqu í 
verdaderos y leales amigos. 
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Joaquín LomDera c a m i n o . 
&$g£j;o.—Prowraflior tía ios T r n u n s t í v 
A BENEFiClO DS IA C UZ ROJA ESPAÑO A 
M M carne y nuestro esp í r i tu . 
Era p ropós i to de esta Sociedad que se 
inaugurase este verano solemnemente el E1 s á h a d o 23 de agosto, organizado por 
edificio de la Biblioteca y monumento eri ltt j u n t a de s e ñ o r a s y Comisión provin% 
H i r ^ ^ id0 en PerPetuo irecuerdo de Marcelino cial de l a CrU5, Roja; baja el pntrocinioC 
anee- Meñéndez Pelayo; y siguiese a l acto inau- de Su Majestad la Reina, t e n d r á lugai 
t ró en gura l una serie ^ coiníeT^nciííS' en Liue un festival, grandioso en el Casino del 
Su Majestad el Rey conversó largo tiem Sabido es que la . Sociedad Menéndez 
po con e"l erudito a r q u e ó l o g o Padre Car- Pelayo se creó con el pr incipal objeto de 
bailo, que se enconrtaba en l a sala Ex- fomentar los estudios- de Historia y L i -
posic ión del Ateneo. teratura e spaño l a , en el iniirtbo n órien-
E l i lustre religioso dió cuenta a don A l - tac ión que dió a su elevada crítica, el ih-
fonso de. bailarse explorando desde 'hacb sjgne e ¡inmortal pol ígrafo , y mantener 
tres veranos y por orden del excelentisie w-lV0 el recuerdo de aquel b e n e m é r i t o espa^ 
mo seño r m a r q u é s de Comillas, una cueva ñolj ^ ensancbando los dominios espiri-
éx i s ten te en el pueblo de Vil lanueva, tuales de E s p a ñ a , renovó los poderosos la» 
Ayuntamiento de ViUaescusa. que imen COn ia madire patr ia a las 
;B1 Soberano entonces m o s t r ó deseos de nacian,es americanas, hijas de nuestra 
v i s i t a r dieba cueva, contestando el Padre-
Carballo que cuando tuviese a bien i r í a n 
a verla. 
—(Pues ahora m i s m o — r e s p o n d i ó el 
Rey. 
Y en el auto aludido salieron en 
ción a l indicado pueblo. 
Una^vez en él Su Majestad p e n e t r ó en ins ¡^ne9 pr(>feSores extranjeros y e s p a ñ o ¿¿rdioértíT 
¡a meya, haciendo un minucioso recon.,' disertasen sobre la obra impere, edera " E DrinciDÍ 
cmnento v cogiendo luego un pico comen- d l maestro m o n t a ñ é s v Mostrasen 
/. . a excavar eligiendo vanos huesea y , - |io cai de cul tura é s p a ñ o l a que 
í f e ^ 6 8 P10,iras' qn? g'UardÓ cl,idad,,r ha de desarrollarse al lado de la rica l>.i-
blioteca, inapreciable tesoro que ajquél 
grande Jioinbre r eun ió con in.enlabies 
sacrifu-ios para legarlo generosamente a 
su -cjudad natal . 
Pero adyervsas circunstancias, bien GO 
nocidm*, Jian impedido el cumpl imi i nln 
de tan amplio programa, qi.e ha de apla-
su visita a la cueva de Vil lanueva por te- ^ PaI* el ftn" venidero 
ner p rec i s ión de Uegar a Palacio antes de fortuna, fiel a su ci a. llego desde- na y Montenegro, y «El asombro d 
Da una de l a tarde California, t i e r ra donde viven las t radi - masco». 
_ „ ' . i, clones de nuestra sangre y nuestra cul En los entreactos h a b r á r i fa dé re-? 
. . j !p Exposición Dupons. tu el in&¡gin.e profesor de aquella Unb galos. 
Antes de venir a l Ateneo fue don A l - ve r s ¡dad Mr. Rodoi,fo Schewlll, y él abri Después de la función de teatro, sou-
fonso, con Su Alteza la infanta d o ñ a Luí- r á ;hoy con llave de oro el pórtic() de e b per f ro id y halle. 
Es de adver t i r que l a entrada al Casi-
g ü e ñ a s esperanzas para el porvenir de las no, para las personas que no sean socios, 
patr ias letras,y para l a Teivindicaí ión de s e r á l a corriente de una peseta, 
sus tradicionales glorias. E l precio del souper-fro'id, por persona. 
J e s u í t a s con p ropós i t o de ofrecer sus resr 
petos al Cardenal Arzobispo de Sevilla, 
s eño r Aliñara/ , y Sanios, y que a la una 
v media, de la. tarde a s i s t i r á n al a lmuer 
zo que d a r á en honor de los ilustres perio 
distas s r ñ o i e s buce de Tena y m a r q u é s 
de Valde íg les ias , directores de «'A B C» 
y «La Fqiocu". respectivamentr. 
A este banquete ba sido invi tada la 
Prensa local y r edac tó l e s y coiTesponsa» 
les de la de Madr id . 
i i 
A C C I D E N T E MARITIMO 
5* 
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La casa social del Sindicato ncoi j 
l-oit TELEFONO 
MADRID,l*1. 
MARSELLA, l;]l vapor español Leonor , 
que navegaba con cargamento de aceite, en-
cajló la noche d(>l domingo en la desembo- gente, don-Manue l Crespo, revestido de 
cadura del liódano'. 
«Ha sido inaugurada la casa social del 
Sindicato Agricola en Polanco. 
Pitó un acto s i m p á t i c o , solemne, al que 
precedieron otros igualmente solemnes y 
gratos, cuyo recuerdo v iv i rá en el cora= 
aón de ¡ iquel las buenat?gentes, de aquellos 
honrados vecinos de Polanco, • amor de 
los amores del glorioso novelista Pereda. 
Hubo por l a m a ñ a n a una función re l i -
giosa, a l a que asistieron los SOQÍOS dei 
Sindicato, g ran n ú m e r o de invi tados a 
las fiestas de i n a u g u r a c i ó n de l a Casa 
Social y el pueblo en masa. 
Terminada l a función religiosa, el R e 
Después de pasado el temporal fué pues-
to a flote el buque; pero se lii/.o necesario 
orrojar al mar buena parte del carganjeníó . 
s á m e n t e . 
El Padre CarbaJlo en t e ró t a m b i é n u 
dujn Alfonso de otra cueva- existente en 
Puente Viesgo y és te d i jo que p r o m e t í a 
visitarla un d ía de estos, pues de la ins'-
p'ección que.acababa de hacer se encon-
i calía verdaderamente encantado. 
El Monarca a ñ a d i ó que no prolongaba 
pr inc ip io de l a fiesla se rá a las cinco 
y media de l a tarde. 
La función de gala c o m e n z a r á a las diez 
y media de la noche; 
En el Casino se es tab lecerá una lómbo-
la , atendida por encantadoras y Indi i - -
ñor i t a s . 
Excusado és decir qm- h a b r á t a m b i é n 
lin derroche de m ú s i c a y de flores, y que 
se b a i l a r á hasta rendirse. 
El programa para la func ión del teatro 
es el siguiente: « P u l m o n í a doble», de Pe 
Da= 
sa, a l Hotel Real, visi tando l a Exposic ión , ^ fundamos tan hala 
d<2 pHetcna de la Casa Dupons de la cual ^..0-nft AftnpraT1^¿ „ n T a P| norvenir de Ins 
tan to el Monarca como l a infanta doña 
Luisa hicieron calurosos elogios por los 
rnagniTicos modelos expuestos all í . 
L a duquesa de Talavera. 
Nadie m á s a p ropós i t o que el profesoi s e r á de doce pesetas. 
Schevil para in ic ia r esa tarea. Joven, 
Ayer ce lebró su o n o m á s t i c o l a i lustre a ú n no CUenta los cincuenta a ñ o s , es uno 
duquesa de Talavera. 
Con ese motivo subieron a cumplirnen 
de los m á s só l idos prestigios de la repú 
blica norteamericana, donde sostiene con 
t a ría el director general de Seguridad y entusiasmo el pabel lón de la cul tura h i s 
g gobernador c iv i l s e ñ o r m a r q u é s de pán ica ) e n s e ñ a n d o en la Universidad ca-
\a ldav ia . ' • l i forn iana la lengua y literattiJ-a e s p a ñ o 
E n el hipótíi-omo de Bella Vista. 
Sus Majestades los Reyes fueron ayei 
tarde a l ih ipódromo de Bedlavista a pre-
senciar las carreras de caballos. 
En el campo de polo. 
P o d r á n inscribirse, para que sean reser 
vadas mesas, hasta las siete de la tarde 
del viernes, 22. 
L a Junta organizadora a g r a d e c e r á mu-
ch í s imo a las personas cari tat ivas qm-
deseen cont r ibu i r al mayor esplendor de 
la liómbola, envían sus" regalos lo m á s 
las, inculcando en sus d i sc ípu los el amor tarde hasta el viernes al medio d ía . 
Para el magníf ico festival a que alud i 
tnos existe una. a n i m a c i ó n extraordiiue 
r ia . 
a nuestra t ie r ra y tradiciones. 
Rodolfo Schevvill, que es tud ió en Alema 
n ía , Inglaterra, y Francia con los m á s 
insignes maestros de F i lo log í a y Litera 
Desde el l i i pód romo vinieron los Reyes tura , hizo sus cursos en Madr id con 
al campo de .polo de la Magdalena donde nuestro gran Menéndez Pelayo, con el 
tuyo lugar un i n t e r e s a n t í s m o partido. que ie unió, pronto una profunda y since 
El veraneo de los infantes, ra amistad, nacida de su a d m i r a c i ó n por 
Por la m a ñ a n a , fueron Sus Altezas do- tan excelso maestro; y desde entonces &* Obispo ha dispuesto, de acuerdo con el 
ñ a Luis L y don Carlos a l campo de «ten- dedicó por completo a l cul t ivo de núes - Cabildo Catedral, que los d í a s jueves, 
— - - - viernes y s á b a d o de la presente semana 
se celebren, a las diez de l a m a ñ a n a , en 
la Santa Iglesia Catedral, d e s p u é s de las 
misas conventuales, solemnes rogativas, 
para pedir a l S e ñ o r los beneficios de hi 
l luvia . 
R o g a í i ü a s e n l a Catedral. 
E l exce lent í s imo e i lu s t r í s imo seño r 
Hoy M I E R C O L E S , A LAS D I E Z 
Y MEDIA D E LA NOCHE : : G r a n Casino del Sardinero : 
Con asistencia de Sus Majestades. 
Por la tarde Concierto en la Terraza.-Nareida, bailarina | 
"CASA REBOLLEDO".-CORONAS Y FLORES 
LA SEÑORA 
falleció el día 19 de agosto en el pueblo de Limpias 
habiendo recibido los Santo» Sacramentos y 
I . i » . 
la bendición apostólica. 
Su desconsolado esposo don Romualdo de.los Ríos y Portil la; su hermano 
don Emil io de Talledo y de la Secada; hermanas pol í t icas dona Amalia Gu-
tiérrez de Talledo y doña Severa de los Ríos y Portil la; su sobrina doña 
María de la Gloria T o m á s de Talledo (viuda de las Háreenas, y d e m á s so-
brinos y parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la enconiienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma se ce lebra rán hoy, a las diez y media en la 
iglesia parroquial de Ampuero y a la conduccimi del cadáver , que 
t end rá lugar una vez terminados, desde la casa mortuoria, L i m -
pias, al cementerio de Ampuero, donde rec ib i rá cristiana sepul-
tura; favor por lo que les q u e d a r á n reconocidos. 
Limpias, 20 de agosto de 1919. - • 
M U S I C A r T E f l T R O F 
T E A T R O P E R E D A 
«Aida». 
La represen tac ión de la celebre ópera de 
Verdi, ha resultado el triunfo mayor de la 
temporada. 
Tanto por la presentac ión , que fué admi-
rable, con un decorado esp lénd ido , muy 
bien hecho y muy costos^como por los 
cantantes y hasta por la orquesta; hi inter-
pretación do dejó nada que desear. 
María Llácer cantó con toda la ,maes t r ía a 
que nos tiene acostumbrados, demostrondo 
una vez más que es una gran cantante. 
También merec ió muchos aplausos la Hei-
nat, cantó cojp verdadero gús td la particella 
de Ameris. 
Canalda estuvo admirable, mueho mejor 
que cuaiids le oí = os el año pasado; cantan-
do con verdadera intención dpamátíoá, muy 
bien. 
Merecen, pues, aplausos todos, hasta el d i -
rector de orquesta, pues toda Ja obra salió 
muy ¿justada. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d - esta diócesis ee ha dig* 
niado conceder induilgemo'-ta en la forma ecostunJbraaa. 
UA- FUOP1C1A, Agencia de Pompas fúnebres de Celerino San Martín, Alametia 
Primera, 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
DEL GOBIERNO CIVIL 
j Pocas noticias de i n t e r é s t e n í a ayer que 
manifestar a los periodistas el gobema= 
dor c iv i l s e ñ o r m a r q u é s de Valdaivia. 
Nos d i j o que por l a m a ñ a n a h a b í a esta-
do €91 el palacio episcopal en c o m p a ñ í a 
del director general de Seguridad s e ñ o r 
i-Torres A l m u n i a , saludando a nuestro 
! a m a d í s i m o Prelado. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n h a b í a n estado en 
el regio aljcázar iCum¡p;li!men,liando a l a 
ilustre duquesa de Talavera, que ayer 
celebró su fiesta o n o m á t i c a . 
Dijo por ú l t i m o , que en l a m a ñ a n a de 
hov i r án a l a residencia de los IP.P. 
UMim DE C f l B l l L L O S 
Déoimononc día. 
Comenzaron ayer las carreras en el Hi -
p ó d r o m o de Uella Vista por la ('arrera mi-
l i tar (vallas handieáp) , 3.000 nietros: 750 pe-
setas al vKvviva l ' l talia , monlado por Tru-
j i l lus ; 150 pesetas al Pr iucipésua . montado 
por Ocaña, y 100 pesetas al Píaxilla»» nuni-
tado por Botín. 
Apuestas: 12 pesetas. 
«Premio Clama' (1.200 metros): 1.200 pese-
tas al 'Bethsaida , de Líeux, montado por 
Aiehihald ; 200 pesetas al HayacetO', do 
Pons Aróla, monlado por (Tiizinán; 100 pese-
tas al Ü.vzaneio , montado por Peñalver . 
Apuestas: pesetas. 
•'Premio de Las Rozas- (1.400 metros): 
1.200 pesetas a <La Boiselle», de Cimera-
Martorell, montado por Archibald; 200 pese-
tas al «Albano ' , de U§sía, montado por Ro-
dríguez; 100 pesetas al 'Reine de Navarro » 
montado'por Kirons. 
«Premio de Linares (a reclamar. 1.600 
metros): 2.000 pesetas al «Rangeley>, de Da. 
vies, montado ¿por Hopper. y llegando en 
segundo lugar el «Lore Toki>, del Barón de 
(iüell, montado por Rodr íguez . 
Apuestas: 5,50 pesetas. 
El ganador fué adjudicado en 3.000 pese-
tas al Barón de Velasco. 
«Premio Treto (2.100 metros): 2.000 pese-
capa p luv i a l blanca y precedido de l a 
bandera del Sindicato Agr íco la , se enca-
minó al nuevo edificio, construido para 
casa social deJ Sindicato. 
A l s e ñ o r Crespo s e g u í a l a mayor parte-
de los asistentes a la función religiosa. 
El sacerdote bendijo el local, penetran ' 
do* d e s p u é s en él cuantos acudieron a l a 
I i esta. 
Los discursos. 
A las cuatro d*e l a tarde d ió comienzo 
el anunciado acto, en el que pronuncia-
ron discursos, cuyos extractos ofrecemos, 
a nuestros lectores, los s e ñ o r e s Pereda, 
Escalante, Doaso y Braoho. 
El amplio salóri de actos de l a nueva 
casa estaba materialinente lleno de ptV' 
blco. 
Sobre la puerta que da entrada a este 
sa lón r e í a s e la imagen bendita de un Cru-
cifijo de bronce, y a uno y otro lado de 
aqué l la , los retratos de a m p l i a c i ó n foto» 
gráf ica de Su Majestad el Rey y el fun-
dador de este Sindicato, don José M a r í a 
Gu t i é r r ez Ca lde rón . 
En el estrado ocupó el sil lón central el 
presidente del Sindicato, don" Vicente Pe-
reda, el cual t e n í a a su derecha a l Consi 
l i a r lo de la F e d e r a c i ó n don Anselmo Bra-
oho, y a la izquierda, af p r ime r teniente 
alcalde don Luis Díaz. 
T a m b i é n ocuparon asiento en el estra-
do, los s eño re s fundador del Sindicato de 
Polanco, don José M a r í a Gut i é r rez Cal-
d e r ó n ; tesorero de ^a F e d e r a c i ó n , don 
Luis Escalante; teniente de carabineros, 
don Miguel G a r c í a ; adminis t rador de 
Aduanas, don Francisco Meana; comi-
í / r í o del Sindicato local, don Manuel 
Crespo; cape l l án del Colegio de La Mila= 
grosa, don Lu i s Viadero; médico don Va-
leriano G ó m e z ; don José. M a r í a Pereda 
y don Enrique Rivero; el secretario de la 
Federac ión y presidente del Sindicato de 
Mogro, don Antonio Arce ; el tesorero del 
de Colindres, don Luciano de la Calzada . 
-•I presidente del de Cudeyo, don Federico 
Vi l lanueva: secretario del de Polanco, 
don Antonio José Pereda; el ingeniero in 
el directo) 
cuemes. tüce que pof su profeshiri de . 
gado, el es un inie léc tual que ^ 'J*| 
dispos ic ión de todos lo- sj,,,^..^011*i 
Santander' 
En un bri l lante y pal r ió t ico fleríod 
Señor i'.scalante expone la necesm i''9 
que todas las clases sociales iieí¿' ^ 
una p e r í e c t a o rgan i zac ión , y aludp- ' 
lucha entablada por los grupos llar '1'* 
de burgueses y proletarios. 1 ^ 
Dist inguiendo entre las diíereula, i 
ses de proletarios, af irma que el del 
po es el m á s trabajador, probando p H 
ño r Escalante que sin el (•oncurso^i 
aporta la labor de los obreros del r Ü 
no p o d r í a conseguirse nada y que n 
ellos se p o d r á conseguir iodo'. ^ 
E l orauor s e ñ a l a el ca rác t e r católic 
este Sindicato Agrícola y añade, a n c i ^ 
recerle es pract icar una obra altamp 
mer i tor ia . 
E l s eño r Escalante termina su 
so diciendo que esta es una fiesta de un I 
y de amor, y que con l a labor de los ? \ 
dicatos, trabajando cada uno dentro^! 
su esfera, se l l e g a r á al fin santo OUP (,„I 
tas al Qoilául», de Cimera-Martorell, mon-
tado por Archibald; 300 pesetas al Olym- dus t r ia l don Miguel Dba'so ; 
pie», del Duque de Toledo, montado por del Colegio de Argumosa, de Torrelavega, 
Lyne; 200 pesetas al -Brunor. , del Barón de Manuel Adolfo F e r n á n d e z , y Gtros, 
_ ,, , cuyos nombres sentimos no recordar. 
Guell, montado por Peñalver . Don Vicente Pereda. 
Apuestas: H pesetas. ' Hizo en prime'r lugar uso de la palabra 
«Premio de Cueto» (handicap. 2.200 me- ^ P ' ^ iden te don Vicente iPereda. 
. \ . nn,. . . ,., . . ,v , En tono f ami l i a r el notable l i tera to ha-
tros): 4.0OO pesetas al «Beau», del Duque de 5]ó para hacer un v e m m m ^ o h ^ 
Toledo, montado por Lyne; 600 pesetas al el funcionamiento y desarrollo de l a obra 
«Haudrie t te», de 'P s s í a , montado por Rodr í - ded Sindicato y para presentar a los ora 
guez; 40O pesetas al -Rastiguae , de Botín-
Milansdel BdSCh, mt)iitado por Hopper. 
Apuestas: K,50 i>esetas 'ganador y 8 y 1 ' 
colocados. 
_ + ^ 
Urua aolairaoio 
dores. 
Recordó que l a fundac ión de aquel Sin-
dicato se d e b í a al s e ñ o r - G u t i é r r e z Calde-
rón , que lo i n a u g u r ó en 1906 con doce so-
cios, a ñ a d i e n d o que hoy cuenta con dos-
cientos, que han realizado y a el pensa? 
miento fundamental de l a obra. 
Reco rdó t a m b i é n que durante los a ñ o s 
1910 al 12 sufr ió la obra una p a r a l i z a c i ó n , 
o p e r á n d o s e en los sucesivos su desenvol-
vimiento progresivo hasta l legar a este 
día , que marca una fecha feliz para Po-
Con esle mismo t í tu lo dice ayer nues-
tro estimado colega «El Diar io Montañés» : 
«Anoche iiios visitó el muv dist inguido jainco1 
Señor Deán de esm Catedral, nuestro es- Habla del funcionamiento del Seguro 
t imado amigo don Manuel (mmez Adanza. ^ ganados y de l a Caja de Ahorros pro 
para" rogai nos que l u c i é r a m o s constar bando su pr(W)ero estado económico ' pue-
4ue ninguna pa r t i c i pac ión ha tenido en i0 pr imero representa hoy un valor de 
la - ¿jrÓJiicas que recientemente ha escrito trescientas m i l pesetas 
sobre Santander el señor Gome/, i . a r r i l lo , D i r ig i éndose a los socios, les dice que* s V ^ n d V e ™ 
a quien n ingún dato lac i l i lo para sus es ellos, que son aldeanos y no capitalistas, Demuestra l 
critos. i) han podido convencerse de que lo que no se 
- consigue con el esfuerzo individual se lo 
I ^ Q 7 " f > n E l t r Í P r l J f t r r i ' ^ " I .-oteetivo. y les invi ta a que p,,,-
î iCA. A - V / I I C 4 U l J g W ^ l « . « ; , sí propios examinen Ins l ib ro - de Caja. 
Ante este resultado, el s eño r .Pereda en-
dehemos perseguir. ' 
(• P rol onga i los ap lajisos.j 
Don Miguel Doa8o| 
El activo y .culto ingeniero agrónSi 
don Miguel Doaso dice que quiere uu,. 
pr imeras palabras sean un sábulo aú¡ j 
dicato de Polanco, y señala a coritinS 
ción la transcendencia social y moral^ 1 
esta obra puede ejercer en. la provái 
y por ex tens ión en E s p a ñ a . 
S e ñ a l a como principales cuatro pt < 
que deben const i tuir la preocupación Á 
los agr icul tores: el de la tierra, ya SMJ 
tenida en propiedad o en arriendo-af 
capital , que si no lo tenéis—dice a' 
a g r i c u l t o r e s — p o d é i s tenerlo po.r 111̂ 1 
de l a s i n d i c a c i ó n ; el trabajo, que depe»| 
de de la voluntad, y la enseñanza, eRlal 
que se debe ejercitar l a inteligencia. 1 
E l que os h a b l a — a ñ a d e el señor Ijoaj 
so—no es un teór ico , sino un práctico- es] 
decir, no hablo por las enseñanzas dé |¡ 
ciencia, sino por las de la observación.' 
E l animal—dice—es una máquina mii 
t ransforma los alimentos. 
Partiendo de este principio el conferenJ 
ciante encarece l a necesidad y íonvenieml 
cía de esmerarse en los cuidados del ga>| 
nado, proclamando la eficacia del SepJ 
ro. 
F i j á n d o s e en los beneficios que reportíl 
el ganado, hace notar el trabajo que re»| 
liza y l a leche que produce, debiéndoleJ 
en c o m p e n s a c i ó n y por propio egoísmJ 
engordarle pura final del invierno. 
Destruye el error del ganadero que am-l 
biciona tener muchas vacas, aiinq-ue seaii| 
esque lé t icas , probando la conveniencia 1 
tener menos y conservarlas mejor, la hi¡i\ 
je lo cual estriba en los alimentos. 
Habla de la precocidad del ganado siíl 
zo y h o l a n d é s , estimulada por la alimar| 
t ac ión . 
Estudiando los alimentos del ganado,! 
expone los que deben aprovecharse, tat] 
que son digestivos y asimilables. 
Af i rma que una vaca no puede alimeirl 
tarse sólo con salvado y harina; necesi-f 
ta. como lastre, paja, pulpa, reme 
nabos. 
Luego da muy pertinentes inslnucicl 
nes sobre l a manera de preparar los alrl 
mentos, especialmente l a remoladla, sel 
bre cuya ap l i cac ión existe mucha igiuí| 
rancia. 
Se ocupa t a m b i é n de la preparación 1 
n^LÍz y del forraje. 
Hace luego m u y razonadas compaj^i 
nes entre los alimentos y sus- precios^ 
mostrando muy importantes errores 
cálculo a que conduce el deseo de econij 
mizar, que p r á c t i c a m e n t e resulta todoj 
contrario, conío de manera matem«j| 
p robó el c o m p e t e n t í s i m o disertante 
Probado de manera concluyenle quí¡ 
\erba seca es el mejor y mas barato 1 
m e n t ó para el ganado, aconsejo qüen 
La íGace ta - del día 18 del actual publica salza las ventajas de la un ión , haciendo 
una Keal orden del ministerio de Abastecí- y'olar la independencia que caracteriza a 
. . i . . • ' la del s indicato que, no m e z c l á n d o s e en 
mientes por la que se designan a esta pro- p o l í n , , , , practica la verdadera democracia 
vincia, para la adquis ic ión o compra de t r i - que es t á santificada por la iglesia, 
go, las siguientes zonas: Palencia, Vallado- S e ñ a l a n d o el • Crucifijo, dice que Í a su 
P O S T R E I D E A L 
Es el m á s económico-
E l m á s delicioso. 
E n ultramarinos. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
La m m U M m M i M i 
Anoche-a Oltima hora nos comunicaron 
del Gobierno c iv i l , que yendo camino de 
L i m p i ; 
la entr 
dad de ni 
para deshacerei| 
ros muy extendidos, 'que mientras la i 
ja no esté a mitad de precio que Ifl f 
ba, el ganadero no conseguirá su p i | 
dida economía , que es períectai^j 
i lusoria . 
Habla luego de la susti tución del m* 
por la l inaza y de las ventajas 'l'1. os|*? 
Miento, sobre' todo para producir lefí 
Añade que para, este fin es mejor el" 
vado. 
El conferenciante nos sigue demostri 
do sus v a s t í s i m o s conocimientos agrá 
al ocuparse d e s p u é s de los perjuici<|! 
ai ranear la remolacha antes de salín 
grano, pues ello es destruir el laboratoij 
donde se produce la savia. Lo que si-? 
.. , Don Luis de Escalante, debe arrancar es las hojas secas, 
se levanta d e s p u é s para hablar el cul» l asa luego el'conferenciante a daru 
to ^bogado santandenno don Lu i s de Es* i n t e r e s a n t í s i m a s instrucciones acerca 
calante, cómo se debe sembrar el maíz, aconsei 
Este s e ñ o r comienza dir igiendo un ex- do que se haga en l ínea, para lo que 
presivo.y c a r i ñ o s o saludo a los socios del comienda el empleo de la sembrad 
Sindicato y dando las gracias a l a Junta con borrico. A l hablar de los buenos 
por el honor de haberle invi tado a. tomar soltados de ese procedimiento, cita e' 
parte en esta hermosa fiesta. so de un conocid ís imo agricultor ^ 
Dice que un c o m ú n vinculo nos une a cu erras, que ha ex pe rimen lado bien H 
todos los m o n t a ñ e s e s , h a c i é n d o n o s veci- lias ventajas. 
nos espirituales de Polanco, pueblo que Termina el s e ñ o r Doaso su interés 
considera como el centro de la intelectual conferencia dando las gracias a la-' 
l id y Burgos (partidos de Aranda de Duero, ^ ^ ^ ^ 
Castrogeriz, Lerma, Roa, Sedan., y Vi l l a . AJ t e rminar su discurso el seño r P e r a 
diego), da estalla una calurosa salva de aplau-
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do por su dmiña v una señorita, sobrina ''fiante, sentido homenajr ae admiración, hombre libre. 
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LeOPOldO Rodríguez F.Sierra Ricardo Ruiz de PelÜi 
efecto de la rotura de un neumát ico , volcó 
el auto, cayendo a un río que a pocos me-
tros pasa bajo el puente. 
Varios campesinos qne presenciaron el 
accidente bajaron a recoger a los ocupantes 
del automóvil , t r a s l adándo los a una casa 
particular próxima, donde fueron asistidos 
do primera inteñcióííi 
La señora marquesa resul tó herida con 
diferentes erosiones y contusiones, y su so-
brina, la señori ta que la a c o m p a ñ a b a en la 
excurs ión, sufrió la fractura de uu omoplato 
y contusiones en todo el cuerpo. 
El chófer tiene algunas heridas de poca 
importancia. 
Tan pronto como aquí se tuvo noticia del 
suceso, salió en un au tomóvi l para Hoznayo 
el doctor Saráchaga , para asistir a los heri-
dos, a los que encont ró en estado, por fortu-
na, no de peligro. 
MEDICO 
Sapeiialiata en enfermedades de la piel 
y ieoretat. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijo* 
/ transportables. 
Electricidad médica , masaje, Imx, aire 
oliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
^ORtulta de dies a una. 
^""••iWSiLB! - «'--vo -•«l,» 
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SíSUMaHC B S H T Ü T A 
^ la Patiuliasf da Medieína 
C..»a3HUa d? dlej a un» y de tMM 
Clrujia general. 
•Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Ur inar ias . 
ConOulta de 1» a 1 y de 3 a 6. 
K m i » üe Eeislante, i t , l.c.~ Te(éfon« 174 
trasladado sa- clínica » I» A1^ 
. n i 
i- clínica » *» ' r^i 
trímera, mi»^«?D í , priasipa'» 
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J o s é Palacio 
MSSaSO t lBUJAMO 
6-
ínyecclooe, 
Vía* urinarias .—Cimjía general-
^ m e d a d e » de la mí 
vfi j BBS deri vado!. 
rmedad   l  ajff. 
Consvlta iodo» loe da». <!• ('n<5*1 
. ia as una, «xeepko lo» ÍWIÍTO» 
t-7^OB. n\m, i . ató" 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•pfior DoatíO, hac iéndo le objeto 
i n ^ í f flJ^da • prolongada "Sah'a de 
Gondi^e s & 7 e Vedico l a e«>nonÜH, 
v yo, ' " 'u . , . , , de te* SJ'i'licatos, lie acepr 
.V':'••^decido, esalj.uitacién 
que 
Don Anselmo Bracho. 
1 id o—cdm en d i p i e M ó -
iniponiendoiuf una 
sólo diga dos palabra; 
' ' ^ ' C f c T p ^ ^ 5011 é8te,S: <<0S fel1' 
cit^-" felicito p o ^ u e h a b é i s colocado 
. - i , o s ¿ n d i c a t o a la a l tu ra que todos 
venios me fellCjU), porque recuer 
0s f 2n vine coit el sefior Gu t i é r r ez 
ao cuan0" pu,eblo y a l a puerta de la 
(;,iM',,'on<;ahS)ié de la obra del Sindicato, 
ig,e5U* «miel tiempo quedó a q u í fundado 
que fVT^ocios, que ahora se han m u l t r 
con doct . ü m d o doscientos. Dentro de 
poco nu q u e d a r á vecino que no sea dei 
Sindicato. 
¡ Si todos los Sindicatos realizaran esta 
obra, a c u á n t o s m o n t a ñ e s e s alcan/an .i. 
su bienhechora i n í l uenc i a ! 
La F e d e r a c i ó n garant iza las operado" 
nes e c o n ó m i c a s de esta obra con cincuen-
ta millones de pesetas, que es la fianza de 
la Caja Central , que supera a l a que of n-
cen los Bancos. 
V hemos realizado esta, obra benéfica, 
•no por filantropía, sino por car idad, qu«' 
pai te de ese Corazón que realiza mila» 
gros, como el de la m u l t i p l i c a c i ó n de lo» 
peces. 
Eso sigue hacieaido el S e ñ o r con los 
Sindicatos, porque nos compadecemos de 
los pueblos. 
Y para que este tan lisonjero resultado 
c o n t i n ú e en aumento, permaneced u n i -
dos y seguid los consejos de vuestro Con* 
s i l iar io . 
(Aplausos.) 
plícado 
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CA1RTÁ8 A TILuUCA 
g a l a C a s t i l l a q i i e e l s o l t u e s t a . 
E L . M O M E N T O R O L - I T I C O 
ti 
fíl=Ícníitos por aqiiel insigne escritor ma-
f 0 M ^ o aumrue de solar m o n t a ñ é s , que 
K í m ó don'Francisco de Quevodo y. Vi 
, f J i me. van a servir para hacer llegar 
IX Gabriel y Ga l án , fué poeta y labrador, 
admirada amiga: . Unos p á r r a - por eso en sus p o e s í a s aparecen ciertas 
apreciaciones sobre las faenas r~" 
tres que le aproximain, m á s que 
g ú n poeta, al autor de. «Las Geórg icas» , 
a V i r g i l i o cuando dice en el l i b r o 1 : 
Mucho t rabaja en p ro de sus terrenos 
El que los rompe con dentados rastros 
V a r ras t ra zarzas de punzantes mimbres : 
Céres le ve r i s u e ñ a desde el cielo. 
Y lo mismo a l que rompe oblicuamente 
Con el arado las erguidas crestas, 
A l que a menudo labra y al que doma 
El suelo inculto con m a ñ o s o imperio, 
porque el poeta e s p a ñ o l t a m b i é n procla>-
m ó en todas sus composiciones las ex-
celencias del trabajo para conseguir un 
mejor cul t ivo, y, como consecuencia, me-
jores frutos. 
a vez m á s , la sinceridad con eme 
. iJ-ribn estas cartas, sinceridad sólo 
" ' , . , entredicho por personas com-
Ptt2Ses con aquel bichejo que el poeta 
K n d o Cernuda, hace-protagonista del 
Segu",(iLa ^ n d a » , contenido en su l ibro 
S a s de un periodista... 
,f(i s p á n a f o s a que me refiero son de a 
. H , atoria de los « G r a n d e s anales de 
d,?nre días.., que escr ibió el solariego de. 
Jgoriz o Vejoriz, estando preso en la 
,.e de Juan Abad, de la (pie era Señor , 
f Z t o 1621. «Yo escribo lo que vi—nos 
Í .LLv doy a leer mis ojos y no mis 
i ,' con" intención .desinteresada y con 
libre nie bailo presente a lo que 
con mas recato que ambic ión .» Y 
P O P falta de n ú m e r o s e suspende la ú l t ima s e s i ó n del 
Senado.--Los aumentos en los empleados de C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s . 
E n Gobernación lán pendientes, entre ellos, l a d i s t r i buc ión 
M A D R I D , 19.—Al medio d í a fueron rer de fondos del mes. 
vibidos los periodistas en Gobernac ión Les comerciante^, 
por el s e ñ o r Burgos Mazo. H a visitado al presidente del Consejo 
Este, ihablando acerca del retraso en l a una numerosa Comis ión de comerciantes 
cons t i tuc ión de los consejos par i tar ios , para pedirle que adopte medidas para 
les di jo que ha enviado una real orden evitar la. progresiva alza de los alquile-
a i litistituto de R ó f o r m u s Sociales part» res. 
que los vocales obreros designen los nom- Las ( lases rnei'eantiles e indusi.riales 
bres de lats personas que haiude const i tui r piensan exteriorizar su protesta de ma-
la Comisión que debe entender en lo re- ñ e r a ené rg ica . 
,< rente a las exenciones ue las i n d u s t r í a e Las compras de Iri^o. 
a quienes no debe alcanzar l a implanta- La Asociación de Agncui tores l i a acor-
c ón de l a jornadu m í n i m a de trabajo. dado redactar un doemnento que e l e v a r á 
A ñ a d i ó que de no hacerse esto cuanto al Goibierno protestando del ú l t i m o decre 
antes se ha l la dispuesto a adoptar medi- to de Abas t ec imien to» sobre la compra de 
Jas gubernativas. trigos. 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r Burgos que el go- La clausura de las Cortes 
bernAdox c iv i l de Huesca le h a b í a comu- En el Senado ha habido ext raordinar ia 
aleado l a llegada a Danticosa del s eño r d e s a n i m a c i ó n , cosa na tu ra l dado lo avan-
conde de Romanones. . zado de l a es tac ión . 
E n la Presidencia. Ademas, era cosa descontada qué no 
E l subsecretario de l a Presidencia ha h a b r í a n ú m e r o su í ic ieu te de senadores y 
ue a nin» manifestado a los periodistas que h a b í a que m a ñ a n a se p u b l i c a r á el decreto 
visitado al presidente una Comisión de clausurando las Cortes, 
l a Asamblea general pa ra el abaratainien E l presidente del Consejo acud ió a l Se-
' to del a z ú c a r . nado y confirmó que la clausura de l in i t i 
T a m b i é n estuvo en la Presidencia otra va de las Cortes t e n d r í a l i igar con la Se-
de Prisiones, p a i a pedirle que sean ini- sion del Senado. • 
cluidos en l a f ó r m u l a económica . Dijo t a m b i é n el s eño r Sánchez de Toca 
1 Igualmente saludaron al s e ñ o r Sánchez: que la s i tuac ión en Barcelona, c o n t i n ú a 
de foca el encargado de Negocios de la igual. 
Argent ina y el presidente del FomenUr 
del Trabajo Nacional de Barcelona. 
1 Di jo t a m b i é n el subsecretario que ha 
sido firmado el oportuno decreto nombra 
uo gobernador de L é r i d a a don Eladio 
Santander, 
Termino manifestando que las organi 
zaciones de naturaleza contraria, pero de 
aspecto sindical, retrasan la pac i t i cac ión 
m o r a l de Barcelona. 
Declaraciones del señor Amado. 
El pe r iód ico «El Día», publica en su mi-
fcnimo 
í i ' ^a l que él ofreció su escrito a «dos se 
fJres príncipes y reyes», íyo te ofrendo 
L míos en homenaje, porque eres para 
M i ó que Epicaris fué para Menendez Pe-
g0 l |a qiIe dedico una de sus odas. 
', , ' el «símbolo., elegido 
Para encarnar mi pensamiento vago, 
Pues de tus ojos el celeste halago 
Rompió la niebla en que yac í dormido... 




sus brisas; pero no es m i p luma tan 
un fervor m u y grande, seguramente, por 
que en ella, se canta a esa t ie r ra que es 
la bendicióm de Dios. La poes ía , cuyo an 
tor es Femando López Mar t í nez , es como 
sigaie: 
Bendita y noble t i e r ra que eres cuna 
y orgullo de m i raza; 
fuerte y Ihumilde t i e r ra de Castilla 
que, bajo un sol que, i n d ó m i t o te aibrasa, 
parece, seca iv triste, que no encierras 
amor eot tus e n t r a ñ a s . 
Nos a n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n que maña» mero de esta noche unas decía raciones de 
hp existe ei 
ema m i l i t a r , 
fuerza a rma 
t n a c i ó n de Barcelona, confirmando que l a da para garant izar sus derechos y el sos 
m a y o r í a de los conflictos se suscitan por temmiento de esta fuerza impone n é c e s a 
la i m p l a n t a c i ó n d e . l a jo rnada de ooho idamente sacrificios. 
hofas. 
Sobre este punto se ex tend ió en consi-
deracioines, todas ^llas a n á l o g a s a las 
h e d í a s por el min is t ro de l a Gobema= 
ción. 
Los empleados subalternos. 
La Junta direct iva de la Asociac ión de 
« t u á la Vieja C'astilla, madre de l a na. amor m ™* e n t r a ñ a s , 
p a , a ia vacj". , pero cuando sientes en tu seno, 
Cionalidad española , esa región que por , , , , ' ,• 
•antnhria se asoma a l mar para gozar "mo , ai catM, u guupe ue una id 
Lantaiuia. aauiiia, ^ i , , , ^ ^ fQt1 —lluv ia del cielo o l lanto de los ht 
agrima 
hombres-
de sus onsus, " ^ : f " ' ^ ^ l " ' " " ^ t ü corazón se ablanda ^ T a S ^ ^ r ^ y * ^ * * los aires, ger 
empresa y, V";„ " J ^ r " ^ ' r o de tr¡ni>s v de hr icas fragancias. . . 7 ^ ^ * 4 u«UXit" ^ u e z a para Mayor Central para i 
^ ^ ^ a Í ' . l e + l 0 l í f ^ h P ^ ^ f J o Recibe con esta carta, m i admirable ^ i ^ S ^ W 8 ! ^ la > ^ la r e o r g a n i z a c i ó n . 
K l manniesto del I dé jun io , dado por 
las Juntas de defensa, termino, s e g ú n ei 
seüóf Amado, con las o l i g a r q u í a s del 
Ejérc i to , el cual nunca ha ansiado que l a 
autor idad m i l i t a r se. co loca rá sobre l a 
protesta c iv i l . 
iSe m u é s t r a conforme cón el p lan de 
empleados subalternos ha entregado una r e o r g a n i z a c i ó n del s eño r L a Cierva, y 'ha 
instancia al jefe del Gobierno, solicitando manifestado que los medios para resol 
se ponga em vigor el decreto por el que ver el problema m i l i t a r , son: 
se establece que los sueldos no sean infe- L a r e d u c c i ó n del minis ter io de l a Gue-
ñ o r e s a seis m i l reales. r r a a u n organismo adminis t ra t ivo y qut, 
t a m b i é n piden que se ascienda a los se faculte de manera decisiva al Estado 
empleados que figuran en cabeza para Mayor Central para cuanto se relacione 
ha^a el excelente poeta Alber to Valero 
Martín, como lo hizo, tiempo ha. en su 
precioso libro «Casti l la Madre» . 
« Castilla! Este solo nombre tiene para 
mí 'un poder benéfico y brujo. Con solo 
pronunciarlo con el respeto y el amor 
«ue debemos pronunciar le todos, é n t r a s e 
t.ii mi sentido, por misteriosos y milagro 
bus caminos espirituales, por esos cam-i 
nos del alma, r í tmicos como una estrofa 
y fragantes como un rosal, el recuerdo 
aúreo v luminoso de nuestra historia y 
de nuestras tradiciones. Castilla quiere 
decir IV: Castilla quiere decir he ro í smo ; 
Castilla quiere decir amor. Esta gloriosa 
Lrinídad de su viejo esp í r i tu hizo de Cas 
lilla el primer pueblo del mundo. Y se 
concibe bien (pie asi fuera, porque el he 
roismo y el amor y la fe son las tres gran 
des arterias por 'donde ci rcula vigorosa 
la sangre sana y roja de los pueblos fuer-
tes.» 
E Al atravesar el puerto de Somosierra, 
nos encontramos ante Castilla, la reg ión 
que multitud de escritores nos han pre 
sentado sin encanto alguno, la l l anura en 
(Hie no brota n i una b r izna de poes ía , en 
Ipci, la t ierra atrofiadora de e s p í r i t u s . Te 
nemos miedo, pero entonces acude a nos 
otros en forma de á n i m o la voz de Casti 
lia que nos dice: Caminad viajeros, i m i 
lad el carác te r esforzado de vuestros an-
tepasados, no importa que vuestras san 
dalias se llenen de polvo, no impor ta que 
las gotas de sudor se confundan con vues-
toas lágr imas , p o r q u é l a fat iga y la 
emoción se entrelazan con vuestro espr 
ritu. Animo que tené is un t r iunfo que 
conseguir; á n i m o , que vosotros mismos 
lleváis la poes ía , que t e p é i s miedo no 
hallar en mis campos, 
gue de vuestros v 
testimonio de m i amiga, el 
amistad. 
Julián Sánz Martínez-
Madr id , 17 agosto 1919. 
X carta. -«BOCEGUILLAS». 
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fraternal- ÜS sueldos lleguen a dos m i l pesetas. Respecto del personal que constituye a c 
La8 Plantillas. tualmente el Estado Mayor Central l i a di-* 
L l minis t ro de Hacienda recibió hoy a oho que es m u y competente y ha agregado 
los periodistas en su despacho oficial. que las Juntas de defensa son una garan 
Les di jo que le "había visitado el d í rec t í a de l a l iber tad c iv i l , 
tor general de Comunicaciones, el cual le H a aceptado el cargo de gobernador c i 
T - u ^ A »-r*r"fc - r > r ^ i r ^ r - v A l / u 1''",n^1 ,le las p lant i l las de -los em- v i l de Barcelona porque confia en el éxi-
1 E A I r v C » P E H t L / A P ^ ^ . d e Correos y Te légrafos . to de s u g e s t i ó n j ha ¡uxado por su uonoi 
' V-1 minis t ro acepto las p lant i l las en que en el nombramiento no l ia in terveni 
— . „ ^ , „ w - v . . . . pnincipio y d i jo al director SreneraJ dp iniriiVartÓn ni mi na del eU-mento m i l i MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 1919 
A I.AS DIEZ EN PL'NTO DE LA NOUKK 
F U r s J C l O r s J R O R U L - A R 
Hataca 5,10.—Anfiteatro 2. —Paraíso 0,75. 
La ópera on tres actos, del maestro Pue- a devengarse a p a r t i r del ríía i de agosto! 
ciní , 
por los grandes artistas 
U l a c o r y I V I i n g h e t t i : -
di EVB8 21 de AGOSTO DE 1919 
G R A N S E - A T A D E G A L 
BN UONOR DE LOS 
Tripulantes de buques de guerra surtos 
en este Puerto. 
con asistencia de 
5 5 . M M . L O S R E V E 5 
Programa excepcional, veánse córteles . 
ri  gen l e do d cac ió  algu a l le l i 
Comunicaciones que en el Consejo que se tar. 
c e l e b r a r á m a ñ a n a se t ra tara de este .Precisamente—Ita terminado d i d e n d o 
asunto. i n i i l i ta res son los que menos me han 
Dijo t a m b i é n el seQor Hugallal que los íe l ic i tado. 
haibeo-es del citado personal comeny.urán Voy a l 'Gobierno c iv i l de .Barcelona con 
c a r á c t e r completamente independiente y 
Se asegura que los jefes de Admiaiistra- sm prejuicios, 
ción, si ascienden, c o b i a r á n el 10 por 100 Ministros de regreso, 
de aumento; los jefes de Negociado, el 20, Han salido de M á l a g a y Sevilla, respec-
por 1(X>; los oficiales, el 30, y los auxi l ia- tivamente, los ministros de I n s t r u c c i ó n 
res, el 40. ! p ú b l i c a y Abastecimientos para asist ir 
L a clausura de la Alta Cámara. 1 al Consejo de m a ñ a n a . 
Se iba d í d i o hoy en los Cí rcu los pol í t l - i Elecciones aplazadas-
eos que el Gobierno espera que la ses ión ' E l min i s t ro de l a Gobe rnac ión l l e v a r á a l 
de hoy en el Senado sea l a ú l t i m a de esta' Consejo de m a ñ a n a un decreto aplazan--
etapa, aunque mo cree que haya n ú m e r o 1 uo hasta l a p r imera quincena de enero 
suficiente para aprobar el tercer lugar de ' las elecciones municipales, 
las elecciones de Val ladol id . Dice Burgos Mazo. 
L a impres ión general es l a de que todos1 A l recibir esta madrugada el min i s t ro 
modos la «Gaceta» de m a ñ a n a p u b l i c a r á 1 de la G o h e m a c i ó n a ios periodistas, és-
el decreto de clausura del Senado, para ! tos le preguntaron si llevaba muchos asun 
acabar con la a n o m a l í a de que funcione | tos^ del Consejo de m a ñ a n a , 
urna sola C á m a r a . 
Toma de posesión. 
Esta m a ñ a n a , con arreglo al acostum-
brado r i t ua l , ha tomado poses ión del car-
go de director de Aduanas, don Fede r i có 
Caídos Bas. 
Este, al presentarle el alto personal, 
Ayer l legaron a nuestra ciudad, con el p r o n u n c i ó breves frases, poniejndo de re-
pos, mi rad : cada plie= fin de tomar parte en l a carrera de motos iieve jos bueno» deseos que le animan 
vestidos no es sino la nacional del p r ó x i m o domingo los corre- para desempeñan- con éxito la mis ión q 
sucesión de vuestros pasos que va con- dores que forman el equipo de La ln»pop« le ^ m o confiada, éxi to que dijo esi 
tóndo también la indumentaria , como tante casa «Indian . . . raba alcanzar con el apoyo de lodos 
" acostumbrada a grandes pensa- Se da como probaide que Juanito Rive-
a mis ión que 
A t u j a J v _ t u v v Ü y.i apoy 
la i rente acostu brada a grandes pensa- Se da co o probable que Juanito Rive- E | general Silvestre, 
toient*» los va inarcamdo en la serenidad ra, el c a m p e ó n españo l del a ñ o pasado y Naiicias recibidas de Te tná i i dicen que 
X m*U?- En todo lha'y Poes í a y en vos- R o m á n Urribesagua, c o n d u c i r á n en tan anodie iíegó a aquella plaza el general 
(pros más, porque r e p r e s e n t á i s algo que importante prueba las motos de ocho vais F e r n á n d e z Silvestre 
^ P£ÍvmOnÍ0 ^ • t Así que 'dese i rd ja rcó se d i r ig ió a l a re-
I , , , . D . . ' Wte.r bajitos sera otro de los inscnp- 8idencia del A l to GomisaHo, general Be-
La ilustre condesa de Pardo Bazán , tos y Miguel L l i v i n a , actual c a m p e ó n de renguer ' 
E s p a ñ a , en motos con side^ars h a r á en Hoy s a l d r á el general pr imeramente ci-
el d í a de hoy el recorrido y es fáci l que se tado a recorrer i £ s posiciones y a revistar 
decida a tomar parte en tan importantr- ,as fuérzas de su 
sima carrera. 
PEPE MONTAÑA 
nos ha dicho: «No impor ta que Castilla 
sea grave y á r i d a ; su belleza tiene, y 
pta belleza no es tá cifrada en sus oasis, 
m gayas sendas de Galiana, las majes^ 
tuosas arboledas v e r s a ü e s c a s de Aran-
juez, las m á r g e n e s orladas de j u n c i a del 
Jarama y del Henares, los l loridos cam-
pos de Esquivias, donde Cervantes quiso 
« r el pastor Elicio.- E l c a r á c t e r de su 
Paisaje es de las sierras del Guadarra-
f i l a ñ el balneai lie Solares. 
'a encaperazadas de los cainp0fe M a ñ a n a , jueves, se cel 
"utados que tapiza la luenga s á b a n a magnifico parqpe del bal . 
oro rubio de la mies salpicada de go= ^ ;u0n f l ^ l ^ tom, 
tas de sangre y gotas de firmamento por d6 l a A ^ ^ ^ c i o n 
Un ruego. 
El min i s t ro de Hacienda h a rogado a l 
s e ñ o r Garnica que ret ire l a d i m i s i ó n de la 
presidencia del Consejo de A d m i n i s t r a 
ción de las minas de A l m a d é n . 
E l acta de Valladolid. 
En l a sesión del Senado no ha podido 
discutirse el tercer puesto del acta de 
E l min i s t ro contes tó que en p r imer té.r= 
mino lleva la cues t ión de las plant i l las . 
— ¿ D e todas? 
—De todas, excepto de l a de Sanidad, 
que no e s t á n terminadas. 
Confirmó después" el aplazamiento de 
las elecciones municipales. 
Dijo que los telegramas de provincias 
dan cuenta del planteamiento de nuevas 
huelgas y de l a so luc ión de otras ; pero 
qué, en general, reina t ranqui l idad . 
Acerca d e l ^ u m o r de posibles conflictos 
sociales en M a d r i d , d i jo que no t e n í a no-
t ic ia alguna. 
Agregó a ú l t i m a hora de la tarde que 
hab í a pedido noticias a ¡Barcelona y que 
parece que el «loclcout» declarado por la 
f e d e r a c i ó n pa t ronal del ramo de construc 
ción se extiende, aunque se t rabaja 
bastantes sitios. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que ha recibido un 
telegrama de Gerona d á n d o l e cuenta de 
haberse resuelto una ihuelga que estaba 
jdanteada hace cuatro a ñ o s . 
Por ú l t i m o d i j o que esta tarde se h a b í a 
reunido con l a Junta de P r o t e c c i ó n a l a 
infancia, l a que, d e s p u é s de un ampl io 
estudio sobre los detalles de o r g a n i z a c i ó n , 
a c o r d ó el nombramiento de una ponencia 
que se e n c a r g a r á del estudio de cuantas 
modificaciones puedan ser i n t r o d u c i d a » 
en dicho organismo. 
c e l e b r a r á en el 
Ineario de Sola-
t ó m b o l a a beneficio Val ladol id , en el que a p a r e c í a proclama-
de Car idad de Medio do el candidato maur i s ta don Angel Ma-
lflC ^ 1." .v 5^«-» ut; iu-iuamemo por r„An,rn tano & 
ias amapolas y los acianos Cuando esta Cudeyo. teos. 
Naturaleza seria contenida se aleera Reiha ext raordinar ia a n i m a c i ó n entre F i r m a regia. 
Con cualquier accidente- noria acefia la colonia veraniega, compuesta por be El Rey llia finmado los siguientes decre 
" dist inguidos ca tos de Gracia y Justicia. ' 
animada fiesta Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
[rostro macilento y adus- en cues t ión , que seguramente - r e s u l t a r á tercera clase de l a Direcc ión gene.al de ' g ^ ^ , . Roilllán 
br i l lante en extremo y de positivos resu - Prisiones a don Francisco M a r t i n A v i a l . , En tribuinaR escañ(>s 
tados para aquella Asoc iac ión de Candad . Haciendo merced de l a d ignidad de rrencia cot»»*? (onou 
grande-de E s p a ñ a , a la marquesa de Ar j ^ el- banco a/1|] el pres¡dpilUl ,,,,, 
0 ' L a cuestión de las plantillas. ¿ T u e m c " l " l i s " ' " s á t G,Bada >' h , s l , n u 
)1'1,tí"i Ruegos y preguntas. 
BILBAO, IQ.—«Con buena entrada se ha /"'^'^/"V«"«fnirr " , E] *'ñ,,y MORAL pide que se convierta 
L A S C O R T E S 
E N E L SENADO 
A las cuatro de la. tarde abre la ses ión 
de un asceta! que lo t r a n s f i g u r a . » 
sus LnieXpl'c^^ue C o t i l l a haya tenido 
. F ^ T S : GIabrieI y C a l á n ' e l poeta 
H a es, y el\vallisoletano Z a c a r í a s 
•I nHm^eSOr ,,e a ( lué l ; a'obos, aunque , pmneio con mi'is it-if^nciHori i.o.. n^. 
vado m voJ:0n, ' T 8 in tens ¡dad , han Utr 
'̂ as e iLanl T ^ ^ a e n a s de los a 
a-nos las cás tumbres . 
T O R O S E N B I L B A O 
ampoh 
y, en una 
El subsecretario de Hacienda fué 
l í ) . - .Con buena 'entrada se ha guntado _por los periodistas p..r el estado 
P a l á b r a T ; J i ' u l fvulllDr™>   celebrado ta tercera cor r ida de feria, l i -
jla . i , vma qiuí en ellos se desama d i á n d o s e ganado de doña Carmen de Fe-
l ^ f \ ^ , \ e V Í o b s í ~ - P O e S Í a 8 de amt>09• 
g a ^ a d e G i-va una gran seme-
(tMa«0 'ahnai y Ga l án , es la ü t u -
«Mananas v tardes,., i n é d i t a Jiasta 




Tres pindhazos y descabella. 
En su segudo ñ izo una fanea adornada 
para dos pinchazos y una esto-* «sie mismo .r.T . ' "1C,U1WI u,tlsul En su SÍ ^ Blanco CabU' f lqUei1?'-KPUBLÍ̂  EL SE1 ^ VALIYNTE r-
P^ ' a s i n é d i t ^ í > ? •ll1bro "Cartas y i cada buena. (Ovación y oreja.) 
a de llera e? . T . Í , a b r , f Y Galán , , , y ; Segundo b i s . - J o s e l i t ó cambia u 
(t(;nida en su l ih , « o r a de fuego,,, con» enorme por el lado derecho. Repí 
feoía.» ou hWo- \De i a v 
Escribe Gabriel „ 
es tanta, 
^ r á f a i a ^ 6 1 ^ ^ ^ 0 . ™ el ave canta 
tari vd<l vie"t0 W a veces pasa. 
El M u , Khbrad<>S todo 10 ^ ^ a . 
un par 
te con 
>tro cambio colosal por la izquierda. 
Vuelve a cambiar por la derecha, y en el 
mismo sit io cambia por la izquierda. 
En su s e g u n d ó toro, Joselito hace utfa 
faena adornada y atiza una estocada pa-
sada y atravesada. (Oreja.) 
del asunto de las plant i l las . 
Contes tó que no ha resuelto nada el mi -
nistro, pero puede an t ic ipar que el s eño r 
Bngallal tiene el m á s amplio cr i ter io so 
bre esta cues t ión . 
Amado, en Barcelona. 
El min is t ro de l a Gobe rnac ión ha ma-
QÜestado a ú l t i m a hora de l a tarde haber 
recibido un telegrama del gobernador cij 
v i l in ter ino de Barcelona d á n d o l e cuenta 
de Hiaber llegado el nuevo gobernador 
propietario. 
Inmediatamente le dió poses ión t del 
cargo. 
'Se ha celebrado una recepc ión a l a que 
han acudido todas las autoridades, 
l e r m i n j diciendo el min is t ro que las 
en una hoguera . 
Í4«ffC f'̂ 1" r ardoroso b r i l l a 
' - ^ / n g a l e s de CastiUa 
y ,„ | ' ¡ ;• rachas de boohonio. 
1110,1 íolH'- siega el labriego. 
Belmente comienza su faena en el t e i - noticias de provincias acusan t r anqu i l i -
cero con dos buenos pases ayudados. A l dad. 
dar uno de pecho, ceñ id í s imo , sale vot» Villanueva, de viaje. 
teado aparatosamente, l e v a n t á n d o s e con E n el expreso fia mardhado a Barcelo-
l a cara ensangrentada. na el ex presidente del Congreso seño r \ i 
V al toro y hace una faena enorme qub llanueva. 
remata con una estocada magní f ica . "(Ova H a r á una excurs ión por los Pirineos y 
ción y oreja.) d e s p u é s m a r c h a r á a San Sebastian, don-
En su segunj i» toro, e s t á valiente con la de p a s a r á el resto del verano, 
müle ta y atiza dos pinchazos y media es- E l Consejo de mañana , 
tocada. 
en telefónica la es tac ión telegráfica de 
Móstoles . 
Fd señor Bailes ruega al minis t ro de la 
Ouenrót que ihaga algunas aclaraciones a 
l a ú l t i m a real orden sobre la r edenc ión a 
metá l i co . 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de la ses ión ante-
r io r . 
Se pone a d isous ión el dictamen del ter 
cer puesto de las actas de Val ladol id . 
E l s eño r CHiAlPAPRIETA pide que se 
cuente el n ú m e r o de senadores, y como no 
hay el suficiente para tomar acuerdos, se 
suspende la ses ión, con la advertencia de 
que para la p r ó x i m a se a v i s a r á a domi 
cil io. 
Son las cuatro y cuarto. 
DE SANTA CRUZ 
Hombre muerlo por un iron 
Aproximóse a él y vió que. en efecto, el distancia una hora 9" minutos y i ? según" 
dos. desgraciado Qüévww h a b í a fallecido-
El capataz cor r ió M dar cuenta, del su-
ceso ul jefe de esta, es tac ión , quien efec 
t u ó las o ipor túnas dülljgencnas cerca* de este 
Juzgado de ins t rucc ión para que ordena 
ra el Icvantamionlo del c a d á v e r del in -
fortunado i>e.in. 
Por la. pos Ció •! d e l ' u láver y la. cíiáiacióm 
y forma en que (tebicron ser causadas las 
g r a v í s i m a s heridas que mostraba el cuer-
po del muerto, se deduce, l ó g i c a m e n t e , 
que debió ser a r ro l lado por a l g ú n tren o citados, 
m á q u i n a , aunque hasta ahora se desco-
nocen, las causa-s ciertas y detalles del su 
ceso, que ocur r ió en el k i l ó m e t r o n ú m e r o 
460—536 de la l inea l del Norte. 
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Pasta Dent í f r ica S a n o l á n 
desinfectante ideal 
l impia , blanquea y conserva los dientes, 
aromatiza la ibóca, 
rejuvenece la-gente. 
El premio del s e ñ o r Careaga fué gana-
do por el «Mar iposa» , patroneado por don 
Clemente y don Ricardo López Dór iga , 
invi r t iendo en el recorrido una hora, 12 
minutos y 47 segundos. 
Siguen' d e s p u é s : 
"Kader,,, 1 h . . 12 in . , 49 s. 
«Nando» , 1 h . , 15 m. , 4 s. 
«Luciliana I I I» , 1 h. , 15 m., 33 s. 
Los" 'hermanos Dór iga fueron muy feli» 
bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
( t í tulos) , 
ECOS DE SOCIEDAD 
L a Gasa Marínette. 
La Casa lAlnita Marinet te tiene un es-
plendido surtido de modelos de invierno 
y a d e m á s vende los modelos de verano 
a mi tad de precio, 
a 78 por 
60 y 77,7b 
a 98 por 
10 
EL ESTADO SOCIAL EN CATALUÑA 
In t e r io r 4 po r 100 
100; pesetas 10.000. 
Idem ídem (carpetas), a 7' 
por 100; pesetas 65.000. 
Amortizable 5 por 100 (1917 
100; pesetas 5.000. 
Acciones Banco Central Mexicano, 
acciones, a 100 pesetas una. 
Obligaciones Asturias, Gal icia v León, 
pr imera , a 63,50 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Alares, a. 103,50 por 100; pesetas 
4.750. 
Idem Almansas a 55,3r) por 100; pese» 
tas 38.500. 
Idem M . Z. A., serie E, a 90,50 por 100 ¡ 
pesetas 4.500. 
se i 
B O L S A P E M A D R I D 
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Interior 
El pasado domingo, a m e d i o d í a , el capa 
taz encargado de la v í a del fer rocarr i l del 
En el Consejo de mañír t ia , a d e m á s del Norte, bai ló al p r imer peón Francisco 
Saleri, bien en el pr imero y regular en indul to general, se t r a t a r á de g r an mime- Quevedo, tirado sabré los rieles del tren, 
el octano. ro de asuntos adminis t ra t ivos que e s t á n ensangrentado, y al parecer, sin vida. 
POR TELÉFONO 
Llegada del gobernador. 
DARCELONA, lO.-nEn el expreso de 
esta m a ñ a n a l legó, procedente de 'Ma-
d r i d , don Jul io Amado, nuevo gobernador 
c iv i l de esta provincia . 
En l a es tac ión fué recibido por todas 
bis autoridades, las que de spués le cum-
pl imentaron en el Cobiemo c iv i l . 
Poco d e s p u é s de su llegada recibió en 
su despacho a los periodistas, que les fue 
ron- presentados por el gobernador inte-
rino, y m á s tarde conferenció con é s t e y 
el c a p i t á n general. 
El gobernador in ter ino s e ñ o r Santian-
dreu inv i tó a comer en el Tibidabo al se-
ñ o r Amado y al secretario del Cobierni) 
c iv i l . 
E l alock-out». 
Se .extiende el « lock 'oub, declarado por 
l a F e d e r a c i ó n pat ronal del ramo de cons 
tí-ucción. 
E l conflicto del arte text i l se agrava tam 
bién . 
En mucihas f á b r i c a s los obreros se nie-
gan a aceptar el nuevo horario. 
En Sabadell e s t á n cerradas l a mayor 
parte de las f áb r i ca s . 
En el al to Llobregat los obreros de la 
mayor parte de las f á b r i c a s han dejado 
de acudir a l trabajo. 
En Ripo l l no se t rabaja en l a m a y o r í a 
de las f á b r i c a s . 
En las poblaciones de la costa, donde 
hay- g r an n ú m e r o de fábr icas , l a mayor 
parte de é s t a s e s t án paradas. 
L a cuestión de los marinos. 
L a Asociac ión de navieros del Medite» 
r r á n e o ha publicado un documento felici-
t á n d o s e de que los capitanes y pilotos ha-' 
yan aceptado l a i n t e r v e n c i ó n del c a p i t á n 
general. 
Expresa l a creencia de que la cues t ión 
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Amorizable, 4 por 100, F 
f?iincó de Espafla 
• Hispano Americano. 
Río de la Plata'. 
Tabaco» _ 
Nortea 294 00 
Alicante» '312 00 
Azucareras, preferente* I 00 00 
rdem ordinarias | 46 00 
Cédalas, 5 por 100 l i o 00 
Tesoro, 4,75, serle A 000 00 
Idem id., ierie B 000 00 
Azucareras, estampilladas... 85 00 
Idem, no estampilladas 00 00 
Exterior, serle F . . . 89 60 
C*dulfti al é por ICO 100 00 
Francos I 65 50 
Libras 1 22 10 
D o l í i r s 5 26 00 











































5 20 00 
S E E X T I E N D E E L T E R R O R I S M O 
Una bomba en Oviedo. 
POR TELEFONO 
OVIEDO, 19.—(En la parte posterior de 
una tabona llamada «La Hig ién ica» , ha 
de los de rnás pa í s e s europeos, pues la hecho explosión una ibomba. 
ú n i c a manera de sostener competencias El edificio sufrió importantes despeifec 
que han de venir, es esa. tos. 
Por su parte, los capitanes y pilotos L a explosión causó gran alarma en los 
han concedido un plazo de 48 horas, que alrededores de la tahona, 
termina m a ñ a n a , a la Asociación de na-' A l lugar del suceso acud ió la Guardia 
vieres para que conteste a las peticionen c i v i l , que impid ió fueran agredidos los 
que tienen formuldas. obreros que trabajaban. 
Un suceso. i El artefacto tenía cinco metros de me-
En Olot iba ocurr ido un suceso, del que cha. 
aun no se conocen detalles, pero sí l a ver Se cree que los autores del atentado 
sión oficial faci l i tada en el Gobierno ci= sean individuos del Sindicato de panade-
v i l . 
U n oficial del E jé rc i to se d i r i g í a t ran-
quilamente hacia l a puerta de San Ro-
que. 
En el camino-se c ruzó con un grupo de 
paisanos, quienes, con objeto de molestar 
le comenzaron a cantar «Els Segadors,.. 
E l oficial reconvino a los paisanos por 
su act i tud y és tos insist ieron en sus cán-
ticos. 
ros en huelga desde liace seis s e m a n a » . 
ACCION S O C I A L P O P U L A R 
IVIiíin en Tarrelavega. 
L a Asociación Ca tó l i ca Nacional de 
i Propagandistas, constante en sus afanes 
Entonces, el oficial d e s e n v a i n ó su sa« !de d ivu lga r las soluciones salivadoras de 
ble, con el que h i r i ó levemente a dos de l ; l a soc io log ía ca tó l ica , c e l e b r a r á en esta 
grupo. I culta ciudad m o n t a ñ e s a un importante 
Los restantes huyeron. m i t i n , que t e n d r á luga r el s á b a d o . 23, a 
Los dos heridos fueron curados en una las ocho de la noche, en el teatro de la 
farmacia, ante cuyas puertas se r e u n i ó localidad. 
numeroso públ ico , que dió vivas y m u é - D i r i g i r á n l a pa labra los propagandistas 
don Francisco Herrera Oria, don Rafaer 
Vega Laipera v don Santiago Fuentes 
Pila. 
La entrada s e r á púb l i ca . 
ras. 
Los índícal istas barceloneses. 
Informes autorizados aseguran que los 
obreros sindicados en Barcelona asc íen 
den a 150.000. 
•Gomo el promedio del descuento sema 
nal a que se someten los obreros sindica-
dos es de einco pesetas, resulta que los 
Sindicatos disponen mesualmente de muy 
cerca de dos ¡y medio millones para pro* 
paganda y c a m p a ñ a s de resistencia. 
Por esta causa, el problema debe seo-
tratado con una po l í t i ca difícil . 
Se celebró ayer en nuestra b a h í a la úl-
t i m a regata oficial organizada por el Club 
de Santander para el presente a ñ o . 
La prueba era solamente para los ba= 
landres de 6,50 metros que en las pasa-
das regatas han llegado en pr imero y se* 
gundo lugar . 
Se disputaba el premio de honor, copa 
de Santander, donada por el presidente 
de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs N á u -
ticos y m i l pesetas cedidas por este excee 
l en t í s imo Ayuntamiento y un p r i m e r pre 
mío regalo del s e ñ o r Careaga. 
Toman parte en l a prueba, el «Mosqu i to 
11», « L n a h a n a » , «Kader» , «Nando, , y «Ma 
r iposa» . 
E l Jurado. 
Como en los pasados d í a s , el ju rado de 
mar estuvo formado por don José S a ñ u -
do López y el de t i e r r a po r don Ju l io Gu-
t ié r rez , don Ensebio Ruiz,. don Antonio 
de la lucera, don Jenaro Lesarr i , don Pei-
nando Bol ívar , don Rodolfo iPichot. don 
Marcelino San Migue l , don FFftaeiaoiQ 
Blanch y don Vicente Madariaga. 
Puntuación y premios. 
La regata, que r é s u l t ó muy interesan-
te, fué ganada por el «Mosqui to V», pa» 
Alotas necrológicas. 
En el pueblo de L impias ha fallecido 
ayer la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Amel ia Ta-
lledo y de l a Secada de Ríos, que era ge-
neralmente apreciada por sus muchas 
virtudes. 
A su apenado esposo don Romualdo de 
los Ríos y Port i l la , hermano, hermanas 
po l í t i cas y d e m á s famil iares a c o m p a ñ a » 
mos en su justo dolor, d e s e á n d o l e s resig-
nac ión cr is t iana para sobrellevar su. 
duelo. 
- - - - - - -.- -1 •iiijijlMH 
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:- N I L E 6 N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las z a p a t e r í a s . 
Dr. Sáinz de Varando. 
Parto* y enfermedades ÓA la muler 
Ex profesor auxiliar de dichos astgn i 
turas en la Facultad de Zaragoza 
R A Y O S X — D I A T E R M I A - A L T A F R B 
CUENC1A 
•ontHFfq «ls 1t a 1.—tan FrAAüíftac, $7, 3.* 
Julián Fernandez 6. ío sa i 
M E D I C O 
S ? S e ? S £ 0 ^ f ! Í i 2 ^ - ? ^ p ! ! ^ ^ . ^ _ ^ Éspecialisía en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
tanta Lu*ia , S, primera. 
guel López Dór iga , que en las pruebas de 
este a ñ o ha quedado consagrado como un 
completo y iháhil balandris ta . 
E l «Mosqu i to V» t a r d ó en recorrer l a T E L E F O N O • M 
PLAZA DE H DE MARDEll -:-
m a e m m «ma 
EL PKÓXIMO DOMIEGO 
— - 24 DE AGOSTO -
(S/A.) GRAN N O V I L L A D A ORGANIZADA POR LA EMPRESA TAURINA <KINE8. 
< 5 — ^ o v i l l o » ^ o r o ^ - - 6 z 
de la acreditada g a n a d e r í a de los señores herederes de don Esteban Hernández . 
Matadores: JOJÉ i i p (Mm):: Emilio MÉK i V iüor í io Imi (Meiicia II) 
Despedida de novillero de JOSE HOGEIi (VALENCIA). 
Rilletes especiales para señoras . 
Los novillos p o d r á n verse en los corrales de la Plaza el viernes y sábado , 
desde las cuatro de la tarde, sin necesidad del billete. 
P A R A 
CONVALECIENTES 
M A I Z A V E N A 
E S UN 
MEDICA 
DE VENTA EN ULTR 
MEJOR DE GRAN PODER 
ESTOMAGOS D E I K A D G 5 PRIMERA I 
FARMACIAS 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s 
Notas laredanas. 
a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) - S « ^ 3 ^ r 
De fiestas. 
Con Ja mayor a n i m a c i ó n y el arden I 
m á s completo ha t ranscurr ido la prime-
r a parte de las tres en que pueden con= 
siderarse divididos los abundantes y eŝ  
cogidos festejos con que nuestro excelen-
t í s imo Ayuntamiento obsequia a l a dis-
t i ngu ida colonia veraniega que, en niu= 
mero cada a ñ o m á s crecido,, honra con 
su presencia nuestra preciosa vi l la . 
Las funciones religiosas revistieron la ' 
mayor solemnidad, c o n g r e g á n d o s e en 
nuestro amplio e h i s t ó r i c o templo parro-
qu ia l una enorme concurrencia, a l a que 
el eminente orador sagrado don José i 
el eminente orador sagraoo don José 
Luis ^Palomero, c a n ó n i g o de l a S. I . Ca-
tedral de Av i l a , e n t u s i a s m ó con sus elo= 
c u e n t í s i m o s sermones. | 
Vinieron t a m b i é n este a ñ o , siendo reci-
bidos con grandes muestras de j ú b i l o 
por el pueblo, los tamborileros vasconga-
dos, con su c lás ico «chis tu», en el domi-
nio del cual se muestran como h a b i l í s i ' 
mds artistas, los cuales a l te rnan con la 
banda munic ipa l en todos los conciertos, . 
ro juer ías , pasacalles, dianas y verbenas. 
Muy r eñ idos los concursos de bolos, que 
se celebran ante una g ran concurrecia,, 1 
cid re la que renace; por fortuna, la afi-
ción a este saino deporte. 
Los fuegos art if iciales que nos presenta 
este a ñ o don Perpetuo Serrano se dis t in-
guen por su or ig ina l idad y buen 'gusto, 
y , en fin, por no hacer interminable l a 
"relación, cuantos festejos se vienen cele-
brando, muchos de ellos extraordinarios 
6 improvisados, mantienen la a l e g r í a y 
el buen humor que ca r ac t e r i zó en todo 
t iempo a nuestro s i m p á t i c o vecindario. 
Cap í t u lo aparte merece l a descr ipc ión 
del soberbio baile que nuestro Casino ce-
lebró en l a noche el s á b a d o d í a 16. Fue 
un éx i to estupendo y basta pa ra compro^ 
bar io el decir que t a l era el n ú m e r o , de 
famil ias invi tadas que c o n c u r r i ó , que era 
materialfSm^nte imposiblje dar un paso 
dentro del sa lón , donde l u c í a n e s p l é n d i d a 
Ihermosura y r i q u í s i m a s toaletas infinidad 
de be l l í s imas veraneantes y muchas bel» 
dades de las de casa. 
Aunque «la cosa» se ha procurado «lle-
var» con todo el secreto posible, a fin de 
que consti tuya una agradable sorpresa, 
sabemos nosotros que para esta noche " 
una animada p e ñ a de entusiastas lareda 
nos que de lejanas t ierras han venido 
para descansar una temporada en el re« 
Ka/.o c a r i ñ o s o del t e n - u ñ o que les vió na- ' 
eer, tiene organizado un asalto en el mis" 
mo el Casino que r e s u l t a r á despampanan 
le sin du<la alguna. . i 
El festejo monstruo, el n ú m e r o que da 
su colorido c a r a c t e r í s t i c o y su (reabre 
magní f i co al vasto programa, la colosal 
« b a t a l l a de flores», en l a que cada a ñ o 
vemos cosas mejores "y mejor gusto ein 
detalles de o r g a n i z a c i ó n , se c e l e b r a r á ei 
p róx imo domingo, d í a 24. i 





W dolor de m t ó m a § o . lis silcapopaia, Hm tioadma, vómi tos , inapetcnas: 
diarreas en n i ñ o s y adultos fiw», i veces, j^orn&ti son é í i tnñimfa' í tú 
d i la tac ión v úlcera de l e s t ó m a g o , (ste* £ a iñt iuápttm. 
ssrranc 
en sus í r e s c o s labios y en sus mejillas, 
reveladoras de una salud inalterable. 
De Ante. 
Han salido para el balneario de Algor-
ta , ventajosamente solicitados para dar 
un concierto en aquel Casino, ante la se 
lecta sociedad que all í veranea, los prodi" 
siesos art istas n i ñ o s Enr iau i to Iniesta 
nieipai de Sanidad hoy, miérco les , é las 
doce de la m a ñ a n a , a los n i ñ o s siguienles: 
. l idio Cruz Cu t i é r r ez , Víctor Cuevas Ro-
zas, Manuel L . Diez Alonso, J e s ú s Cua 
drado Cut i é r rez , H a n c u i l 'cña. Fuente, 
Lino Abad Ruiz» José J. Herrera González 
Amlonio Ciespo Abascal, Coii/.alo Palazuc 
los Mniguerza, José M a r í a Domingo Car 
deti l , Perfecto Onlavi l la ( ionzález, F ran 
cisco lAldomar Méndez, Mar io López Lo 
C H A I V 1 R A G Í N J FT 
viol inista) y Luis i to Galve (pianistal , 
a c o m p a ñ a d o s de sus respectivos padres,, 
nuestros dist inguidos amigos don Enr i - p e z , . J o s é M a r í a Herrera Gómez, Gerardo 
que Inies ta , ' coronel jefe de la Ii>cueJa Sánchez Pereda y R a m ó n González. 
Central de T i ro , y dan Joaqu ín Galve, 
inspector regional del . Raneo Vi ta l i c io 
de E s p a ñ a . 
Rúen viajo v t ra igan muchos lauros. 
P O R T E Ñ O . 
Laredo, 18 agosto 1919. 
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MEDICO 
Espe.cialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laboroblas de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS'SUELTAS 
•ÍTCSO Nacional de I n g e n i e r í a , que l i a ue 
celebrarse en e) p róx imo mes de octu" 
bre» • en 3tO0^OQQ de p é s e l a s , el del <-.apj-
u i l u ' l í, ai l íenlo unco : «Gas tos de con 
sei \ ac ión de c a r r e t é r a s » ; en ¿oü.üOü pé-
selas, el del cap í lu lo 16, ar t icu lo A.", 
^Castos de c(iiiservacu>ii y cx.pb#u-iión 
de pantanos y canales propiedad del Es= 
t a d o » : en .̂OOO.OCO de pesetas, el del ca-
p. tu lo lí), a r t í c u l o l.u, -"Carreteras. — 
obras nuevas» ; en 2.000.000 de pesetas, 
el del capitulo 19, a r t í cu lo 2.", "Hepara-
ción de carretel as» ; en 13.000.000 pesetas 
el del capitulo Sil, a r t í c u l o ún ico , «Gas-
tos de c o n s t r u c c i ó n y a d q u i s i c i ó n de ma? 
t n i a l - de los feri'oiiarriles t ranspirenai-
cus, l í n e a s uél Estado y ramales de 
uiuon con las bases navales; en 2.600 000 
pesetas, el del cap í tu lo 23, a r t í cu lo i . " , 
iiCiiasirucciun de obras h i d r á u l i c a s » , j 
de 000.001) pesetas, para expropiaciones 
que ucasioiien las obras de encauzamien-
to del r ío Manzanares; en 500.000 j)esc-
¿as-, el del mismo ari . ículo y cap í tu lo , 
'(Conducciones de aguas para abasteci-
miento de las poblac iones». 
Estas ampliaciones s e r á n precisamen-
te aplicadas a obras en p e r í o d o de ,ejecu= 
ción y se e fec tua rán en la forma disim.'s-
ta eh el al tíiaihj .'{.'• de la ley de 21 de di-
ciembre, de. 191^, y con las lim¡ta.cioneh 
qnr impune el atáculp 11 de l a ley de 23 
de diciembre de 1910, acoiitodadas al pla-
zo (le vigeircid de La presnite. 
Las. aulorlzaciGnes y el seguro 
de guerra. 
A i t . 3.° Durante el per íodo de vigen-
cia de la presente ley, se" c o n s i d e r a r á n 
t a m b i é n en vigor las autorizaciones con-
cedidas al Gobierno por la ley de 2 de 
marzo de 1917 en su a r t í cu lo 2.°, enten-
lüviidose miipliada la de su apartado b) 
referente al servicio de s e g u r ó de guerra, 
a, cualesquiera de las modalidades* del 
s.guro y reaseguro, que se estimen ner 
re-ar ins : en cj a r t í cu lo ó.", en cuanto SP, 
refiere a I Inst i tuto Nacional de Previ» 
<inn, gara bonüicac ión general de pen-
Siopes >" al ' ' s labhr i in iento de las admi-
nis t racioi i i s ejecutoras o de d i s t r i t o : y 
en, los a r t í c u l o s 7.° 8.u, apartado a) . 
9.° 10 de la ex|iiesada ley. 
( C o n t i n u a r á . 
carretera de Las I . lan ías a la Alboricia . 
Idem (pie se reivindique un terreno ocn 
pado por don Biibiano Trnchuelo, en l'e-
fau ist i l lo. • . 
Idem don Francisco Sopelana, permiso 
para, derriihar dos á rbo les en. la alameda 
de Oviedo. 
Idem cuentas. 
Pol ic ía .—Modif icación del a r t í c u l o -43 
del reglamento de mercados. 
Idem seño re s Gu t i é r r ez y l)í}.iz, colócar 
un anuncio luminoso en la calle de San 
Fernando. 
Idem don . luán G a r c í a , trasladar su fá-
brica de jarabes a. La p r o l o n g a c i ó n de Cese* 
vantrs. 
Idem don Leopoldo Gutiérrez., re t i rar 
l e s enseres'que tiene en un cajón del mer 
cádó del Este. 
Idem a don Li'borio Torres, admi t i r le 
la d imis ión de barrendero. 
Idem que se tolere l a venta de frutas se-
cas y dulces fuera de los meveados. 
Idem acta de subasta de cajones y pues-
tos del mercado de l a Esperanza. 
de nn imperdible de oro con b r i l t ^ ' 
en la pr imera playa del Sardinero 
La jiorsona. i[ue lo entregue en esti AJ 
m i n i s t r a c i ó n , s e r á gratificada. ' H 
G o m p a ñ í a T r a s m e l e i t i i 
DE B A R C E L O N A 
r e s P í d a s e en hoteles, 
taurants y ultramarinos. 
Irán Café Español 
Magníficos conciertos diarios, tarde y 
noche, por el notabi l í s imo quinteto 
H I S P A N I A . 
Un obsequio.—<La importante Casa de 
Música.—iPrograma de las obras que 
e j e c u t a r á hióy la b:mda iiiiinicip.-d, de 
odio a die/., freide al Gran Casino d. | 
Sardinero, 
«La reina de las t in tas» , pasodoble.— 
Penella. -
Jota de la ó p e r a de «La Dob.res.).—Jire 
tón . 
.«fLas musa.^ l a t inas» , fantas ía- .—Pene 
Fuperara el numero de carrozas que optan materiales de cons t rucc ión de don J o a q u í n Ha. 
a los magníf icos premios ofrecidos, a l de Madirazo, establecida en el n ú m e r o 11 de «Molinos de viento», f a n t a s í a . — L u n a , 
anos anteriores, pero, aunque as í no fue» la calle de Méndez Núñez , .ha tenido l a 
ra, ©1 éxito siempre esta descontado y ser a t enc ión de obsequiarnos con unos 'boni 
ra definitivo. tos ceniceros «reclamo» de su industr ia . 
eAttigelita», gavota.-^San Miguel . 
L á s t i m a grande es que alguien, q u i z á 
de buena fe y creyendo con. esto benefi-
c ia r a sus allegados y amigos, se ha dedi» 
cado a aumentar desproporcionadamen-
te, p i n t á n d o l a con los colores m á s pesl* 
mistas, l a especie de que en nuestra que-
r ida v i l l a existen incontables casos de vi» 
ruela y ihasta que las defunciones por es-
ta enfermedad han sido numerosas. Esto 
no puede por menos de ind igna r al cro-
nista, quien, de un modo ca tegór ico , fun-
dado en noticias mucho mas positivas, 3 
en la declaraci',11 u n á n i m e de l a culta 
yutos 
Agradecemos el regalo. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
don i 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para 
Mas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ios. toi'.as, etc., etc 
presentaron «dos» casos sospechosos de 
t a l enfermedad, por cuya r azón hubo de 
n-iinirse la Junta d é Sanidad v como 
medidla preventiva contra posibles conta-
•minacioiies, o r d e n ó la inmediata vacuna 
ción obligatoria. Después . . . n i se l ian pref 
sentado nuevos casos, n i se. ha vuejto a 
ocupar nadie de semejante epidemia, q u t 
no existe m á s que en algunos cerebros 
t imoratos o alucinados. 
No tienen, pues, razón n i fundamento 
alguno los temores que parece haberse 
a d u e ñ a d o de la. voluntad de algunas fa? 
mi l i ay de los pueblos comarcanos, las que 
por este mot ivo parece ser que h a b í a n 
renunciado a presenciar l a cé lebre «ba ta -
lla» y otros festejos. Pueden y deben ale-
j a r toda- preoc^upamón a esî e respecto 
porque a q u í «no pasa n a d a » : digalo si no 
ese s i m p á t i c o enjambre de colegiales que 
desde hace m á s de un mes corretea ale= 
gre por nuestros paseos y nuestra playa, 
ostentando en sus semblantes el broncea-
do matiz de l a brisa mar ina , carminado 
Matadero—'Romaneo del d í a 19: roses 
mavores, 22: ídem menores, '.i2; con peso 
total de ')7') kilos. 
)eso total de 14.') kilo»; 
Loo m«|orc« ftarameica y baft-feo 
an la « r í d í t a d a ©ONPITSR?/» 
L a Caridad de Santander.—El m v 
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 830. 





fSueeflor cl« P«dro 8 « n Martín.) 
Especialidad en vinos b l a n c a de le ÍNf 
7». M e n z a n ü l a 5 y » 3 d e p e f i n • • • 
**m»r»áo en coznldap —Trí.. nAm. irS 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: Se-
liién. 
De M m l r i d : Enriipie Baños : : R ú a m e n o r , 
n ú m e r o 5. 
.De Bilbao: L i a ñ o . 
De Barcelona: Manuel Gut ié r rez . 
De .Gi jón : Castro rescador. 
De Oviedo: Faí'mi. 
l'uiM'to Santa M a r í a : Carita, matador 
de toros. . 
V i d a iro?igio5^=o 
En las religiosas bernardas. 
La Comunidad- de religiosas bernardas 
de esta ciudad c e l e b r a r á n el día 20 solem-
nes cultos en honor dé su glorioso y gran 
Padre San Bernardo. 
Por la m a ñ a n a , misa- solemne, con ser 
m ó n , a cargo de uh reverendo Padie l 'a-
sionista. 
Después de La misa se d a r á a adorar la 
reliquia del Sanio, ipiedundo c\pnesl;i a 
la vene rac ión de los fieles basta la ter-
m i n a c i ó n del d ía . 
Por la tarde, a las seis, se e x p o n d r á 
Su Div ina Majestad, rezándose la esta-
ción y Rosario, se c a n t a r á un motete, 
terminando con la bend ic ión del Saiitisi 
ino y l a reserva solemne. 
Después s e r á , la a d o r a c i ó n de l a re l i -
quia . 
Tollos los fieles que, confesados y co-
mulgados visitaren está iglesia, desde las 
pr imeras v í s p e r a s del Santo, g a n a r á n in-
dulgencia plenaria con las condiciones or 
d i ñ a r í a s . 
Por falta de limpieza... 
Se p rend ió ayer fuego la. cbimenea de 
a «-asa nimiero 2 de la traxesia de San 
'/ernando. siendo sofocado a los pocos 
iiiomenlos por los bomberos voluntarios 
mimeros 12 y LT. 
¡Esa hiSiene! 
I 'or el patio de la- casa mimei o b de la 
calle de Hnrgos pasa una alcantar i l la , 
;pie se .halla a.l desciibierlo, por Cuya ca.U-
99 salen a la superficie las aguas sucias 
qüe exhalan ian pestilantes olores, cons-
i í t u y e n d o un verdadero foco de iníeccimi. 
Caída desgraciada. 
L a ñ á n d o s e en nn ión de varios chicos 
de su edad, en los aiena.les de San Mar 
Un, Rodrigo S á n c h e z Cuate, de once años , 
se cayó , con ta l mala suerte, que pegó con 
la rahe/;i en una p e ñ a , cansá i idnsp uriia 
herida cnntnsa i on hundimiento y fractn 
ra de la regióm frontal . 
Gasa de Socorro-
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidas ayer- las personas siguientes: 
J u l i á n •'•/ane/.. de t re inta y tres a ñ o s , 
de erosión en el brazo izquierdo.' 
Francisco 'Gómez, de die'/. y ,seis a ñ o s , 
de una herida incisa en -la mano iz-
quierda. 
Emi l io F e r n á n d e z , de diez a ñ o s , herida 
contusa, en la región frontal . 
Francisco C a r c í a , de yatoice años , pe 
cadura de un insecto en.*el párpad 'b supe 
r i o r del ojo ¡zipiienlo. 
.Belén Expósi to , de tres años , de una he» 
r lda contusa en la trente. 
Bicardo Canales, ve in t i sé i s años , de una 
he'rida pmn'aante en la leg ión puviam'á'. 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
. icCarolina E. de Pérez», en viaje a Leí 
xoes (Portugal) . 
" E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
"Michel ín», en Harcelona. 
«Mar i ane l a» , en Glasgow. 
Vapores de la Santanden 
na de Navegación-
« P e ñ a Rocías» , en lAlvilés. 
Vapores de Liaño y Compañía-
«Mar ía E lena» , eii San Esteban de l 'ra-
vía. 
Inspección de Vigilancia 
Pérdida de una cartera-
Ave 1 se p resen tó en esta Jefatura don 
Mar t in Mendia Ir i ibairen, de San Sebas 
l ian , ¡pie veranea, en el Sardinero y se 
hospeda en el Hotel Real, nmnifestando 
Efue las once de lo m a ñ a n a , aproximada-
meme. se le h a b í a extraviado la cartera 
de color gris oscuro y que con ten ía 3(K) 
dói lares en diferentes hiJletes, 8()0 pesetas 
en um billete de ódd y tres de KM); tarjetas 
con su nopubre y mi ta lón de equipaje. 
E] ex t rav ío , supone dicho señor , debió 
ocurr i r al subir o hujar del au tomóvi l en 
el que h a b í a salido del hotel ¡laca efec 
tviar algunos encaigos, pup9 úp répuepda 
habei' estado en sitios de aglome.ración. 
T r i b u j i a l e s 
F.l j u i c io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, 1 eferente a cansa seguida en el Juz,-
gado del Oeste, contra M a r í a Revilla Suez 
y otra, por hur to , fué suspendido por en-
fermedad de una de las procesadas. 
* * * 
Tam'bién fué suspendido el s e ñ a l a d o 
para el d í a de ayer, referente a causa se-
guida en el Juzgado de Castro U r d í a l e s , 
contra Lu i s I b á ñ e z iPartillo, por hallarse 
enfermo el letrado defensor. 
S E R V I C I O D E I N G L A T E R R A 
E l vapor 
l l e g a r á a este puerto hoy, din 10 
procedente de Ingla ter ra , con carga un, 
Santander y s a l d r á el nwsnio día ¿ u 
t iendo carga y pasaje para Vigo Hliel5 
Valencia, Barcelona y Génova, , ,„ , 
bordo en Barcelomi. 
Para informes dir igirse a sus consigna 
t a r i os - ' h 
SEÑORES DÓRICA Y OASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Telét 685 
GRAtS C A F E RESTAURANT 
"^cacialidad en bodas, banquetes ejC) 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a !a carta v por cubiertos. 
Piso amueblado. 
alquilo en calle cén t r i ca y bien soleado 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
BASAÑEZ ARCI 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K : O O A i v 
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
- a disposición de los aficionados -
DE BARCELONA 
i R I T l i i l i l i 
S E R V I C I O A INGLATERRA 
,E1 d í a 22 de este me-:- saldrá i|p este 
puerto para los de Bilbao, Pasajes y Li-
verpool, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para diclios 
puertos. 
Para informes a sus consignatanoa. 
SEÑORES DORICA Y GASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono, 685 
Sanatorio de Pedrosa.~Se convoca pa-
r a que se presemiten en el Negociado mu* 
. vvvvw\.v> v \ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv IAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVMAAVV^̂ VVA'VVVVVVVVVVV*̂  y 
LA F O R M U L A ECONOMICA 
Texto de la iey 
P é r e z d e l M o l i n o y C 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
- - O R TO P E D I A - -
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de goiuá, etc., etc. 
- - P E R F U M E R I A 
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - FO TOGR A F I 
Aparatos, accesorios, productos fotcg áficos, 
trabajos de Laboratorio pa; a los aficionados. 
2! I Artículos KOIXAJK: 
©V | Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. 1 y 3. 
** fc/VVVAAA/VVVVVVV/VVVVVVVVVVAAA/VVVXVVVVVVVVVVVVVVV' VXVV\VVVVVV\\AAAA/\A VVVV\Â VVVVV\'VVVVV\Í\AAA.A. 
h) En la propia seccidn S." los de los 
si'guinntes c a p í t u l o s y a r t í c u l o s : en 
.150.000 pesetas, el c réd i to del cap í t u lo 
7.", a r t í c u l o 2." (nuevo concepto) tjíPáía 
<^ adqu i s i c ión de s.-ndllas con destino a 
iT CorpoiMrioues. Siudicatus y C á m a r a s 
x Agr í co l a s oflciáles, y para el impulso de 
c á t e d r a s ambulantes y de acción social 
a g r a r i a » ; en 100.000 pesetas, un concep-
to nuevo del a r t í c u l o 2.° del c ap í t u lo 8.°, 
•d ara p r emios ' y gastos de los conclu-
sos de ganado organizados por l a Aso-, 
.ciación General de Ganaderos del Reino, ¡ 
con. la cooperaciidi dé las' entidades pror. 
v ínc iakís y local(¡s» ; y en 90.000 pe-setaí-j 
um nuevo concepto del a r t í c u l o 1.", cap í - , 
tulo .10, (Apara atender a los gastos que | 
se originen en el estuido de las enfeime-
dades parasi tar ias de los á rbo le s , en las 
c a m p a ñ a s de ex t inc ión de l&S plagas de 
montes y terrenos forestales; jornales, 
materiales, indemnizaciofnes, gastos de! 
movimiento de personal técnico y auxi-
l i a r » ; en 180.000 pesetas, el del c ap í t u lo 
9.°, a r t í c u l o 2.u, concepto 12r ((Para auxi-
l ios y subvenciones de los trabajos de. 
invesügacaün y alumbramiento de aguas 
s u b t e r r á n e a s y auxi l ios a la m i n e r í a con 
ap l i cac ión a d e s a g ü e s » ; en 100.000 pese»! 
tas, d del c ap í t u lo 10, a r t í c u l o 2.°, « P a r a ! 
mayor impulso de los trabajos de repo-
blación de "moiilarias y defensa de l a es 1 
ta-ción internacional "de A r a n o u c s » : vn 
óll.OOO pesetas, e| cimccptd 2 : \ a r t í cu lo 
3,° del c ap í t u lo 11, con destino a l ((Con-
D o l ^ V l u L n i e i p i o . 
Ordeji del d í a par;) La sesión ord inar ia 
ine hoy celcli i 'ará uuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l . 
Acta de la sesión anterior. 
. W X T O S SOIJHE LA MESA 
llibliiiteca.—Propuesta para el nombra 
miento de vocales de la, misma. 
Hacienda.—Negar la gra t i f icac ión pe-
dida para los enterradores del octavó 
dis tr i to . 
Idem cesión de terrenos para que se 
consi ruyan casas ibaratas. 
ídem (pie se anuncie una vacante de 
portero. 
Obras—Cuentas del \2 al 18 de j u l i o , 
del £6. de j u l i o al 2 de agosto y del 2 al 9 
de agosto. 
íde in .don .1. Caia-iles, construir un kios 
CO e|| Isaliel 11. 
Alcantarillado.—iBases de un concurso 
para una nueva pavimeintac ión de las vías 
•púlilicas. 
Enisandie;—iDon Pedro l l o d r í g u e / , ne-
garle perndso paia ciMisliuir un kiosco 
en la pla/nlela al Esite del hotel Conti-
nent;d. 
Indicia.—Se celelnen nos ferias de ga-
nados al ini-S en e] Veiíjoso. 
Idem jn l i i l i a r al maquinista aux i l i a r do 
bomberos don A. Cimiano. y anunciar la 
vacante. 
Idem doña. Díonisi.i Port i l la , se la auto 
rice para ha lu l i l a r un puesto de venta de 
despojos en el s ó t a n o del mercado de la 
Esperanz-a. 
Idem des t i tuc tón del liombei'o don \"ar 
ciso F e r n á n d e z . 
Heneficencia.—•Pase.s para el nombra 
miento de. seis practica idos. 
M ' - P v r p n OR P I N ARIO 
Té lé fonos .—Cuentas del pr imer Irimes-
tre del a ñ o económico de 1919*, 
Hacienda.—Que se recurra contra la re» 
solución gubernativa anulando el acuer 
do para cobrar el a rb i t r io sobre el exce-
so de. existencias de Ixdudas a l cohó l i cas 
en los establecimientos de bebidas al de-
talle. 
Obras.—Don Vicente Gómez, una sepul-
tura . 
Idem expropiar la casa del Río de la 
Pila, mimero 1. 
Idem aumentar un 35 por lül l .en los 
precios del presu|iuesto del mill 'o de la 
avenida de la Reina Victoria . 
Idem (fué se construyan andenes en la 
S E R V I C I O A N E W Y O R K 
El d í a 22 del actual l l e g a r á a este puer 
lo él vapor 
proedente de New York , con carga para 
este puerto, y saldrá, el 24 del mismo, ad 
mitlendo carga para New York. 
Para informes a sus consignatarios: 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3'A—Teléf. 685. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON—Especi i ic i i lo de cine-
m a t ó g r a f o . 
Secciones desde las siete: Estreno de la 
cnmedia c inema tog rá f i ca «Los nuevos Ro-
binsones» y de la pe l ícu la cómica «Su or-
gullo y su vergüenza» . 
j7 GÁ ROÍ A oTñco 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos K O D A K 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I G A L S P E O I A L I T S 
A L C A L A , 14-(Palacio de la Equitat iva) 
V e n c i ó h o t o l 
de poco precio. La A d m i n i s t r a c i ó n , infor 
m a r ó n . 
G r a d u a c i ó n d e l a vista 
-Llamamos la a t enc ión de nuestros 1er 
lores p a r a que aprovechen la breve estan-
cia, por segunda vez en esta capital, de 
Mr. F. J . Yvo , afamado especialista (¡el 
Inst i tuto O f t á l m i c o 11.0 A.", de Madrid, 
quien en su consulta del Hotel Contineiv 
tal , g r a d ú a gratui tamente la vista de sus 
clientes y les proporciona al propio Uem-
pó a precios económicos los cristales y 
morduras americanos adecuailos al esta* 
dn de la vista. . 
ADVERTENCIA.—Encarecemos mucho 
n quienes deseen consultar a dicho señor, 1 
que no aguarden a ú l t i m a hora, P11^^ 
lamente puede.estar a q u í hasta el 
agosto inclusive; d e s p u é s de esa feciia 
se ve rá precisado, bien a pesar suyo, a| 
no poderlos atender. 
Horas de consulta : de once a una y 
cuatro a ocho. .. . 
Mr . Yvo procede del Instituto O/íwlwn 
co, de P a r í s , y posee una pericia extraor 
d i ñ a r í a . 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E : Y B A R 
TERRAZA DEL SAKDINEKOJSucüRSjl 
A l a s s o r í o r ^ l 
M.' G. LA0CMA 
íVrjfwj colección de modelos de 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Kncarnación Méflde/. de Larrota 
HERNÁN CORTÉS, | PBAL. TELÉF. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 4 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; ^eina Victo ia 
:-: Eugenia modelo '9!9", Omnibus y C m ones :-: :: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBMLOS 
ni-. 
**** 
c B H T H H D E R W g k | L a H i s p a n o - F r a n c e s a . ! l I n i d n i y i l l s i C í l | V - ^ 5 ^ 
^ ^ n b l ; LANERÍA. Y COLCHON£RÍA|{ANTKS OOTHS.O) 
Wad Ras , 7 
Calles de Hernán Cortés y Wad-Rás. 
h1^Íat¡rexíluisit0S 
Cafés tostados selectos 
(¡fanies tópa* comostíliies linos. 
ys y Coi. 
C e s á r e o O r t i z . 
veiasco, 5. y Hernán Cortés, 8;¡ 
Telefonos 4-44 y 455 
: : MATERIAL INDUSTRIAL : : 
: : : : : ; MOTORES : : : : : : 
INSTALACI ' NÉS ELECTRICAS 
: : ESTUDIOS TÉCNICOS : : 
: T e l é f o n o 4 — 6 3 : 
- Española l 
Colchones - Lanas de Castilla y del 
país - Crin animal, Miraguano, Pluma 
y pieles - Se carda a máquina - Gran 
surtido de telas adamascadas. 
PLANTA BÜJA DEL CLUB PE REGATAS 




José P i l i S p i o [i A.) 
Hernán Cortés. 6. - Teléfano 3-82. 
San F r n o . 21 - M í o n o 9-29. 
JYIúsica - Pianos -
nos - flrmoniums y toda ñ 
clase de instrumentos 
y accesorios de 
música. 
Es la casa luejor su tida/ 
DROGUERIA GENERAL 
— DE — 
Pérez del Molino y C.a 
— o 
PerfuiDería, Altil los foíográfkos Oítopedia, etc. 
—o— 
CASA CENTRAL 
Eugenio G u t i é r r e z , S.'Tei. 16 
S U C U R S A L 
Wad-Rás , 3 . - T e l é f o n o i 30 
G r a n Restaurant 
P e d r o G ó m e z * 
HEENAN CORTES, 9 
- - - Teléfono 2-00 - -
Bodas, bautizos banquetes 
Servicio a la carta y por cubiertos 
t'IIIIIHpiiiiií"'/ 
©©©©©©©fe©©©}©©©©©©©©©©©©©©©©* 
Lo mejor parad cuidadoyconscrvación de 





C I F R E O S 
DI LÁ 
ma 
Él 'iía 19 de agosto, a las tros de la tarde, s a l d r á ile Santander el vapor 
su capitán don Juan Comellai. 
ácTihiliftidn pasaje y carga para Habana, y Veraernz. 
P R E C i O DRL P A S A J E !?M T E R C E R A ORSSI^AFiití* 
i ' a ry l lut ia iwi 310 pesetas y ló.ld de Impuestas. 
Cara \ eracrny ;{15 peseta» y 7,60 de iiniui'.'sti.s 
Se advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veraernz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
fluí de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta N a c i ó n 
y el s e ñ o r cónsul de Méjico, s i se dir igen a Veracmz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
:)ara trasbordar en Cádiz al 
Re na viCTona Eugenia 
lie 'a misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
JOS de * N G E L r £ « k Z 7 WU&hMk ÉI , í :g , 3g.—Teléfono n ikacrb M 
Además de ser un dentífrico excelente, es 
muy eficaz para todos los usos de Id 
HIGIENE PE 
Ú N I C O S P A B R I G A N T E S 
P H A R M A C A L , C 0 , S i L o u i s . 
E . U . A . 
c a de pompas 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes q u o 
irritan el intestino y son de efecto p a sa j e ro . 
es un laxante d e acción p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a molestias y educa ei v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar lodos l o s días. 
Oe venta en Santander y pueblos «mnr'r-
taniet da !a provincia . 
Única C a s a en esta ciudan que dispone de un l ú j e l o 
COCHE"ESTUF¿ .-Gr'an f u r g ó n - f énebs^e a u t o m ó v i l para 
tifaslade&s de cadáwewes . 
Servicio MhpvtMk-Alameda Priniftrá, nura. 22, l»ájos y énfresiÉtos 
Telefona númei^a 481 
i s a 
s i l : * 
ta aj ¡j 
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Huevo preparado compuesto de bl 
carbonato de sosa pur í s imo de "ser. 
cía do anís, auntifuye ct.ií gra-i vjrt?»-
ja el bioarbonato on todoB EU» UH-.^.— 
Oaja: 0,50 pesetas. 
Benedicto 
* de glicero-fosfato de cal de CBEOSO-
- TAL. Tuberculosis, catarros crónico» 
bronquitis y debilidad general.—Pro-
ciot 2,50 peseta». 
>,?BBr»0SITS: B O í T ü R i K B f t i í l ^ í O , « a » S?rrstí>-5t. « é a . 11.—Matfrla. 
Devenía en in> pricdpales ?»• ros acias de España . " * 
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t POMPAS FÚNEBRES 
G 6 L B L 
ontrato con Jas señoras hijas de Horga 
G r a n carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H?. 
Iss l a r É e s ) , G.--TelÉD0 ofioiero 22/ 
•';of8w..J(.w'i.. Í/OÍ . R r - üoíají&M^A Ü* ?f.rri>car.ijici! 3al Norte de E i p a ñ a , «Í 
d í l Campo & Zamora y ureu-. et Vjgu. d i Sa iacaoca a la tro&tas'a 
p« rt^sfrifta» y otras Empresas de ícr rocp. r r i las y t r a v í a s de vapor, M a r i n a ds 
• - a'.3 Ajraaoalei del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 7 otrafj EmprssaB ds 
¿•- ,. v ióv , ii^-'ton.í.íe.s y «actraií '^r^s. Declarados similares, al C a r á W por d 
A Itf !»; aótasifre p«. r-»Ega-í-ft. 
••"íinrjíí ds víxsirir ?*P« í r»« r i«* «-^ioss-.^rBí.^ — í''»^ i r - 3 
cr.- ? w ^ M a i ^ ^ X ? áo«i?.*at*ao&. 
Sociedad Huilera Española 
P i l a ; ':, Sárca l&éa , o a esa *ír»5ísts& en M A D R I D , don R a m ó n T o ^ c , A i 
fítotü Xíí v/' •••S^.NTANDSH, B««í»r«a HÍJM de Anyei P á r e s y CompafUa— 
G" • N " •" V.ÍT.SS R-?»«-.*9 •-V«V:,-< ^«2Sara » « p e « o l a . ~ V 4 M N r T A r 
« ^ « • Í 5 » * S M ^ t l R R A « i A A É I t f Ü l 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, núm. 4'—Teléf. 823.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hora 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma jamás . " No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E DE MANZANAS 
A. S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pérez del Molino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
bonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
E s c o r i a s T i lomas \ Kainí ta 
P a r a pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depós i to : Pérez del Molino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a janocas, ¡ i ln ior ra 
ñ a s , valiidos, nerviosidad y otros '•onsecnenoias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combalt i r , s egún lo tiene de-
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su bén i i rn idad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor,Mi RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
F R A O T I C A M T l 
i-a irasiadado su domic i l io a 
út Sao ioaé . r jómaro 1, sesundo. 
l í en la de s a n d í a s i i m e l o n e s 
El p róx imo día 25 del actual, y 'hora de 
las dnee dé la mafiana, t e n d r á lugar la 
subasta fie ooho mil pies de plantas de 
melones y dos mil de sandia8, clase supe-1 
r io r , de semillas procedenics de la^ bner 
tas de Valencia y Toledo, en la finca de 
VEGA DE PORRiEiS, a dos k i lómet ros de 
la e s t a r ión do Viena de Cega (Vailladolid). 
1 Precios iy condiciones, en la casa de la* 
bor de dicha finca, p rev in í ándose que de-
be entregarse la mi tad de su importe en 
metá l i co al aceptar el precio do l a subas^ 
ta y el resto al recibir el fruto dentro 
del presente mes. 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 pie?as de tela blanca.de 10 metros, a nueve pesetas. 
¿¿flÉk. .(Bfe JBMt' ^íll^ 
